Wife : 女の言いたい放題誌 by unknown
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朝日新聞で紹介／大反響の本／
写真・イラストでよくわかる！
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高福祉社会にみる
教育とくらし
一デンマークと北ドイツを訪ねて一
襲患ξ教蔚を考＆る傘耀
　　　　　　　B5判／192頁（カラー頁4頁）
　　　　　　　定価2，500円
L囁締
高福祉の法律と税のしく
み、高齢者施設、補助器具
センターなどの福祉現場
を紹介しながら、それを
支える教育（保育園や高
等学校など）はどのよう
に行なわれているかを考
える。そのほか性教育、
男女平等と別姓、デンマ
ーク人の住生活と暮らし
万、共同生活コレクティ
ブハウス、環境保護など
の実態と、シュタイナー
学校をはじめドイツの教
育と福祉も紹介
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悩むことはいいこと。人の苦しみ・悩みのわかる
ことは大切。でも時には、1人で考え過ぎす、「助
けて一Jと声を出すことも大事。みんなの悩み．
性編、からだ男の子編、からだ女の子編、こころ
編に2人が明快に答えます。（中学生に勧める本、
主な思春期外来リスト付き）
　　　　　　　　　　四六判／定価1500円（税込）
　　　　　　　　　　　　　　　　　］“人間と性tfを考える話題の総合情報誌
s蘇顧聾y
　　　　　　●．編集長．○村瀬幸浩．●
　　　　　　●企画口集．●”人闇と性”教両研究協議会
　　　　　　●季刊　B5判・128頁◎定fit600円〔幌込｝
17号く新刊〉《特集》家族一その将来の明暗を間う
［特集鼎談1「未来の家族像」を展望する
　〈ゲスト〉斎藤学・金城溝子　〈司会〉原田瑠美子
［特集偽文］法制蓄議会の試案がもたらすもの・・＝二宮周平
　　　　国際家族年が意味するもの一伊藤セツ
［特集ルポ1家族．．個人化の時代
　インタビュー門野晴子＋庄司洋子＋榊原8士子＋
　　　　　塩田咲子＋丸岡玲子＋糎口恵子　他
［新連載〕人間の性のルーツを探る①…・…・榎本知郎
　　　近代性学名著探険記①・………・…仙本直英
［海外レポート］ストックホルム・サンフランシスコ
　　　　　モスクワ／ベトナム
16号エイズ．．共生・共存の展望をひらく
15号女性の性的欲求と性行動
14号10代の性と「純潔教育Jを考える
t3旨いま、あらためて人工妊娠中絶を問う
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????ー??????、????っ??????????? ?。???、 ? ???? ? ????っ 。??? 」 。??? っ 。???、（????。? っ??????、???? ）?っ 。「?????????」??????。（?? ョ ??? ）????????????????
????????
???ー???っ???。???????っ???。??? ???? ? 「?ー? 」 ? ???? ー??? ? っ ? 「??ー 」 ? 、????? 。??? 、?? 。??? 「 ? ? 」??? っ 。?? 、「???????。????????ー? 」 ? ??????．??? ??、 ???? ?。 っ??? ? ? 。 、??? 、 ??ョ??? ?、 っ???? ??? 。
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子育て環境満点
?
?
??
　疑簾劇騰蜜
弐臼木智璽く29Pt）
（?????????っ?）???????????????????、??????????????????? 、???っ? 。 っ?? ? ?????? 。??? ? 、??? 。??? ???? 、??? 、??? 。??? 、??? 、?、???? っ 、???、? ゃ 。?? 、 、??? 、?????? 。?
???????、??????、??????っ ? 。??? っ ? 、?ゃ? 。??? ??。? ?????? ? 、 、??? ? ? ???? 。??? 、?????? 、 。??? っ??っ??? 、 ゃ??? っ??? 。「 、??? 」?? 。??? 、 。 っ??? っ 、 ???、 ゃ??? っ??? ??、? 、 ? っ
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????????、???????????。????、??????、?????「? ?。 、??? ? ょ。??? 」??（?、? っ??）、 ッ っ ??????。???? っ??? ? 。?、? 、「????? っ ?。???っ??? ? 。 っ??? 」 ッ?? ?? ?。??? ? 、??? 、??? 、 、 、?っ? 。 、??? 、 ??? っ ? 、???ょっ ? っ?、? っ
?????
???。??????????、???????、?????、???????? ? 、??? 。 っ??? ? ??、???? 。 ゃ??? ? 、??? ??、??? 。（?????????）????? ? ー?、??ゃ っ??、 、 ? ???? ? 、??? 。 ? 、??? ????、 。??? ?、?????? 、??? 。
?????っ?????????????????????????。????????????、????????? 、「??? ゃ 」??? 。????? ー ?、???
?㌔? ??
，【?．
．’M
．??
???
?7
?㌧
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?、????．???????????? 。?? ? っ? 、??? ?????????、???? っ ? 。????? ???? ???? 。??? 、???? ?、????っ??っ 。??? 、 ?、??? っ??? 、 ? っ 。??? っ 、 、??? 、 、?、???? 、??? ? 、??? 。 、????っ? 。「???ゃ???????????」??「 ? 、 っ?。?っ?、
?。???????????。???????」??。???っ?、?????っ ? ? ? ?、「???っ??????????。?????????。??? ?? 、????? ?? ? 、?????? 。 ゃ 、???? 。 、??? 、??? ?? 。??? 、??? 、 ゃ??? 、
7?????????、????????????。 ? っ???? ?、??? ??????? 。?? ? 、?????ー ??? ???、 ー??? っ???。 ???? 、?? 。
（一
???????
????? っ ???、??。 ?
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???、????っ?????????? ? 。??? っ ?、??? ???? 、 ??????? ????? 。 、???? ? ゃ??? っ 。???っ 、 っ???ー 。?????。???。??? 、?。? ???、??? ?。 、??? ? 、??っ 。??? ?? っ ?っ??? 。????????????っ 。
㌧??
稿
????????????、?????????????????ー????、? ????。?????? 、 ???? ょ??? 、 、??? 。?、? 。???、?、? っ??? っ ? ?、? っ???。? ?、??? ? っ?? 、?? ? っ 。?? 、 ッ?ー? っ 、 ???、? ?????? 、??? ? ? ???? ? ? 。??? ? 、
????ゃ???????????
???っ????????????
??? ??っ????。?? ? ??????? ? 。?????? 、 ???、???、?? ??。??? ?? 、??? 「??? ? 。 ??｝? 」?? ? 。?????? 、??っ? ? 。 ー ー???っ 、??? ? 。????、? っ?? ? ? 。????? ? （ ? ）
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??ッ????????
???
???????
?????
?????????????????。?????????? っ 、 ????っ ???っ? 。??? 。?、? ?? 、 ?????、 っ っ 、?? ?? 。?? ?? ? 、 （ ） ? ??、???。 ? 、 、?? ??、 、?? ? ????っ っ?。
??????、???????????????。????????、?????????????ー? 、 ??? ? ? 。「??、?????????」????????????、 っ 、????っ ??。 、 ??????噛?? っ ?、? ? 、?????? ?。
?? ??、 ??、?? ? っ 。??? ー?っ?? ?? ?? ー 。?っ ? 、 っ?? 。?????、???ー? ?? ? ? っ 。?? ?、 ??????、?。??? ? 。???ー?????????。? 、 ??? 、 、 ???? ? 、 ー
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?、???????っ???っ?。?????????、???????っ?????? ?っ 。??? ?? ?????。???? ?????? ? 、 っ????? っ 。????? ?。?? ????ー???? 。 ? 。??? 、 っ?っ 。 、????? 、 ゃ?? っ 。??? ??。 っ????? 、 （ ） っ?? っ ? ?、?? 。?? 、 、?? ? 。??っ?? ??、 ?、??? 、??。? ??。? 、?。 ? 、?????????
〉??
??
／
???、????????????、????????……。?? ??ー?????????????????、 ???????? 。?? ?? っ っ 、????? 、 ァ ???っ 。?????、 っ 、?? っ 、 ??? 。「??????っ??、???????????????? 」 っ っ 。
（
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?っ??????????????
??????
?????
????????????? ? ? ? 、??? っ 。?? ??????? 、 、????????????? ? ? ? ? 。??? 、? ??? ???? 。??? 、???? っ 。?? 、? ー?ー ? 、?? ? 。?? 、? ?????????、????? ? 。????? 、 、??? ????っ 。??? 、?? ? 。
「?????????。?っ?ゃ??????」
????????、「??、???????」、??????????????。?? 、?? ? 、?? ?? 。? ?????、??? ????????? ? っ 。
0
』
?
?
弔慰
??????
???
????????????????っ????。 ? 。?? ?????????、?????? ?ー????? 。?? っ 、 。?? ? 、 ?
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??、???っ?????????????????。??????????????????????? 。???? ? ? 。????。「?っ?ゃ?、???????????」??? 、 ? 、?? ??、 。「????? ? ?。?っ????? ??。???ょ??」 、? ? っ 。?? ?? 。 、?? ? ? 、??ァ???????????????????
??﹈??、? ? ? 。「?っ?ゃ?、?????????っ????っ???」「???、???? 」??? ?っ? 、?? っ 。??っ ? ???? っ 。 ??? 、 っ 。
???????????ー?ー???っ???。??、???? （ ? っ ?）。???? 、 ?、??? 、 。 ????っ 、 っ??? 、 ???????っ 、??。???、 っ??、 ? ?? ??? ? 。???
???????
?????（??）
????????っ?。??????????、? ???、 ? ?。 ? 、 ??? ? 。??、?? 、??。??っ 、?、????。???????????????
（
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???、?????っ?。????、?????、??っ?。?????、??????っ??? ? っ? ?ゃ?。? ? ? ???? っ 、 ? ? ?? ッ ュ??? 。??? ? 。 ???? 、??? っ 、? ??、 ? 。??? 、??? ? 、?? 、「 、 、 」 っ 、??? っ 。?? 」（??? っ ? っ???） ??。?っ、????? ? ? ??? っ ょ 。「?、???????。??????????????、 ? 。 、?っ? っ （ っ ）。?? ? ? （ ）」??? ? 、 ?
???????????、????????、??? 、?、?????? っ 。??? 。 、??? 。 、???????? ????? っ ? 。「??、???。???????っ??。????ゃ??ゃ。 。??????????ゃ」???。「??、?っ ? ?
?????っ??? ?」「?っ、 ? ??、
?、??????? 」????? 、 ??? っ 。?? ? ? （ ? ）
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??????ェ????????????????? 「??? ェ 」 。?? ??（??）、 ?? 、 ?????? ??? 、 ??? ?、?? 。?? ???? ? 、????? ェ 、??
??????。?? ?、 ????????? ?? 、?? っ ゃ?っ??、?????ー???????? 、 ???? ?。?? ?、??? ? っ 。「?????、…… ?、……??」???? ???。 ?ヶ ? ? 。?? ??、??、?? ?? ? 、???っ?????????????。? 、?
?? ???。 ???? ?、?? ?? ????????? ???、????? ?。??? 。? ?
?????、
、????
?
??
?N一
?
範
???????、???????? ?ァ?。?? ??? 、?? ??? 。?? ?、???? っ?。?? ? ?? ? 、?? ??? っ 。?? ー ??ェ ?? ェ 。??? ? 。??〜 ??? 〜?? ?? 〜??? 〜?????????
????????? （???? ???????????????? 、「
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??」????????、??? ? ??? 」 ?。「??ゃ?????????」???? 。?ゃ 、 っ （?? ?）?? ???。?? ?? ? 、???? ? 。?????? 、 っ?? 。?? ??? っ?、? ゃ（?）? ??ゃ?（?）??????? 。?? （ っ??） ??ゃ ?、 ?ゃ?? っ 。?? ? ー ??? （ ） ー?? ?。 ー ??? ?? 「???? ?っ 」?
???????っ???っ???。?? ????????「???? ?っ ゃ 」 ??? ??っ?? ?? 。? ッ?? ィ? 、?? ??? ?。??ょっ ー?ィ?? ? っ ー???ー ???ッ ー?。?? ???? っ?? 。????ー? ー ?ー?、 ? ー?? ? 。?? ??? ????、 ??ッ ィ?? ?? 、???ッ?、???（? ）??、??
A　｝もtS
Y??
くク～，
?
噸
＼
????????????????、 ??????? ???????? ?? 「?? ? 」、?? 。??〜 ? 〜?? （ ）
??
??ー?ァ??????????、????????????? ー ァ???」?? ???。 、?ー?ァ???????? ? ー ー??っ 。? ィー????、 ??? っ 。??っ?? 、「? ??????」???? ??? ?ッ っ?? 、??ッ ?????。??? ??ッ?? ?? ???? ? っ??っ 。????? ??、 ???
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????????????ー????? っ?。?…?ァ?????、 ???????????? ? 。 っ??????? 、???っ 。?? ?? ー?? ? 、 ???。 ??? 。?ー ァ?? ? っ 。 ??
???っ??????っ???。 ? ???? ? ???。?? ? ッ????っ ? っ 、?? ??? っ?。??? 「 ョ ??」 っ?。 ??? ? 、 ???、 ? ?? ー?? ? ? ???? っ?。 ??? 、?ッ ?っ? 。?、 ??、 ァ?? ? 。??? ー 「 ー?ー ェ ?? 」 、?? ?「?? ? 」?? ッ ? 。??ー ???? 、? ??? ???? ??、
???????????????? 。?? ? っ 、?? ? 。?? ? っ?? ?? 。 ー?? ? っ?? 。?? ?? 〜?? （ ?）??????????????????????? 、 ???? 、 っ ??? ?っ?。?? ???ャ??? ??、「???。????????っ????ッ????ゃ?」?? ? 。??、 ?、? ?
??ー???????、????? ? ??? ?? ??。?????? ??、「?????????????」
?
癒動
欝
?????（?????????? 、 ? ????、?? ???????? ???、 ? ?
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??）。
?????。「? ????????っ??
??」?? ?っ?。?? ?、??? ??ッ?? ? ? 、?? ? っ?? ??。 、?? ?っ 。?????????????????????。 ュ ー?? 。?? っ 。?? ???。 ???、 ?? っ （??ー??? ????、????? ? っ ???? 、?? ??? ? ??? ゃ????? 、??）。
????っ????????「?」??っ???っ????
?。?? ??、「??????」 ? ???? ?????? ??? 、「?っ????????? ???? ?、?????? ?? 」?? ? ?。?? ??????? ?? っ?。 、?? ??? っ?? ? 、?? ? 。?? 、 。「??」?、????????????ょ? ッ?? っ?、 っ??っ ?っ? ????? 。?? ??? 、 ?
?????。???????っ?? 「 ? 」 っ????。 ????、 ???? ?? ????っ 。?? ???「 」?? ? ? 、???? 「 」?、 （? ）?? ?? ?? 、?? ??? ?? ???? 。
（????????????）
??
????????????????っ 、??っ???ァ???っ???っ?。
　へ
???
??
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?????????????????????。???「??????、??????っ???? っ?? ????? 」 っ?? ? ? 、?? ? ?? 、?? ? ー??、 ? 。?? ??? 、????? ?????? 。 ?「??????」????????????、?? ッ ??? ??? っ?っ 。?? 、??? ??? ??? ?? 。?? ? ? ??? ?。 、?? ?? ?
?????。?? ?????? ????????????????（ ）???? ?? ???? ? ?「?」 、?? ? 。?? ?、?? ??? ? ッ 、 ??? ??? 。?? ?? っ?? ? ??? 、 ? ー ー?? 。?っ ?? 、?? ????? ??。?? ??、?? ?? ?。 ?
?、????????????っ ? 、 ??ー????????、???????? ?っ???、??? ???っ ???、??? ??? っ? ??、 ? ??、 ????。??
?。?? ??、?????????? ? 。??? ? ???、?????? ? 。?? ? 、?? ??? ? 。 ??? ?「 」??。?? ? ? っ?、 ? ??? 、?? ?????? っ??? ?? 。?? ?? 、 ? ??? っ??っ ? 。?? ? っ?? 。 ???? ? ??っ?。?? ????〜?? ??（ ? ?）
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???ょ????????????????????????????????????、???????? ???? っ ????、???? ?? ?????。??? ? ????? 、??? ? 。?? ? 、「 」?、 っ ? 。?? ?? 、 。?? ? ? っ ?、?????????????????? 。 、 、 、?、 、?? 、 ?
???????
???、?????、?????????? ???????。??? ?? っ?? 。?? ?ょ ?? 、 ??? ? 。?? ? っ 、?っ 。?? ?? 、??? ????っ ? 、?? ??。 、 ょ?? ? 、?? ???、 っ?????。????????????????? 、「 ょ
????（??）
??????」??っ????????ゃ 、 ? ? 、?? ?????? 、「??っ?? ?????」????? ? ?。?? ? ?。「????????????」??? ???? ? っ っ?。?? ?? ?? 、 ??? ? ? 、 ー??っ????、??????????? ?、??。
骨粗しょう症にならないように
????
???、?????????????ょ?? ? 、「???」???????、?????????、 ??っ っ????。?? ???? 、 ょ?? 。?? ??? ???? ?? 、?? ?? 。???????????、 ?? 。
?????????????っ??????、 っ ?。?? ???? 、?? ? 、?? 。 ???。?ゃ?? ?、 っ?、 ? 。?? ? ? っ 。?? ??? 、 ???? 。?? ?ー ー 、 ュー?? ??????????? 、?? ? ?? 、?? ? ょ ??? ? 、?? ? 。 っ?、 ? っ ? ??。 ????? ??、?? 。?? ? ?、 ?? ?????? ? ? ?。 ??「 ??? 」? 、
???????っ???????????? ?。?? ? ?????、????????? 。???｝ ? 、?? 、 ? 。?? ? ? 、 、?? ? 、????? ????? ???。?? ?? 、「 ? 、?? 」 ??? ??? 、 ???? 、? ?。?? ? ??? 、 ? 。
???????
????????????????????、??? ? っ?、 ? ?? ???? ??、 ??? ???、????? っ ?? ??
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?。?? ????????????????、 ? 「 」??、 ? 、???、 ? 。 っ???、? ? っ?? （?? ??）。?? ? ?（? ??）?、??? ? 、?? ? ? 。?? 、??? ?? ?? 。?? ? ? 、??? ??? 。?、?。 ???? ??? ?? ??????? 、 。?? ? ? 、?? 、?? ?? 、?? っ ?? 。
???、???????????????、 ? 、?? ?????。 、?? ? ? ???、 ? 、 っ
?
奪砺．
●
?
●
?
1蓼
?????
?）．??
??
e ．
?
．
????????????。?? ????? 、?????? ?? 。 、?
?????、?????????、???? ? 。 ??? ??????? 、?? ? 、?? ? 。?? ?、 ???、 ? 、?? ? 。
???????????
??、?、? ??? ?、? ???? ?? 、?? ー? ょっ ??? 、 っ??。?? ???? 、?? ??? （ ）。?? ? ???? ?、 ???? 、?? 、?? ?? 。 ??? っ? ?
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骨粗しょう症にならないように
?????????????、?????? ??? 。?? ???、 。??? 「 ????? ????????、 ?? 、????? ??。
?????????
????? ょ ?? ??? 。?? ??? ? 。?? ? ?????? 、?? ?。? 、????????????? ????っ?? 。?? ?っ ? 、??ー??? 。?? ? 、 っ
???、?????????????、?? ? ??、????????? ょ??。?? ??? 、? っ?? ?。??? っ ??。?? ?? ?? っ?、 ? ? ?? 、? っ?? ?? 、?? ? ? ? 。?? 、?? ?? 、?? ? 、?? っ 。?? ???? ??? 、? ???????????? 、 ? ? 、?????? ? 。?? ??、 ょ?? ???? ?? 。??、
「??????????????????????????????、???ょ?? ッ????、??????? ?????? 、??? ? 」?? 。?? 、? 、?? ?? 、 ?ょ?? ? ??? ? ?、?? ? 、?? ?? ????????????? ?。?? 、? 、?? ?? 。??? 、?ょ ??、 っ?? ? ? 。?? ??? ? ょ??、??。 ??? ?? ???。?? ? ? （ ）
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???????、醗騨懸聯糊鷹織：・嚇嫌欝騨1雲台1
??、鱗
????????
ッ?????ma「m“xnyPtV嚇郷囎勢 響
轟
轍鑛 ?輔
????
柵下晦潔
???????? ????
鼠　　岬 ??驚ぎ纏騨
，）ne．．．
　　ぜ融繋毒
承　　　・瀞べ　　　畠
　　　ツれ　　うで零・@・　　　癬「議1・
　　隔蝉臨紳癖
　，・奈良県生駒郡
、?
ヴェネチア
????????、????????????ー? ? 。?、? ????ュ?ー? ィー 、???? ??? 。「?????? 」??? ??、??? ? ? 、 ???? ? 。
?っ??????
?????? ? っ 。????、? 「 」??っ 、 。「??、????????、?????。? ????? ……」??? ? ?? っ???っ 、 ? ???? っ 。????。??? ? 。 ?? ? っ 。
「???ゃ?、???????」「?? ? ? 」「?? 、? ???? っ ???。????」「?? 、 ー ッ??? ?????????……、 」??? っ 。????? っ???。? ? 、??? （ ）
?。?? ? 、??? ?。 ???、? ???? 、???っ? 。???? 、??? っ??。??? 。 ???? 、??。 ?
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、?
?…
??．??? ??艶?
?、
??? ?????
硝
???
?????
轍 誕?驚癬　鰯牽》無毒繍
?
藩
????????……???っ?????????????、??????? ??? ? 「 」 ??? ? 。??? ゃ〜 ゃ〜?? 〜??? 、 っ??っ 。??。?。? っ??、 ? ? っ??? ? 、??? ? っ 。??? 、 ????ー ッ っ?っ?。 、?ー? ? ? っ??? ? っ??? っ
?????????????????
??? 、 ? ? ッ?????。?、? ッ ?ー ー 、 ャ
???????????????ッ????、 。?????? 。?っ? ????。? っ?? ? っ 。??? ? 、??? 。??? 、? ー???っ ー ッ?? 。??? 、??? ッ?っ 。?????????ー?? 。?っ? 、 ー?? （ ー ッ??? ???? ???） っ? ? 。??? っ????? ? ? っ ? っ?、? 、
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?っ??っ?????????????っ?。??????????????? 。
?????????
?????? ? ? 、????? っ??? っ?。??ュ 「 」??? 、 ? ???? ???? 。??? 、??? っ?? っ 。??? 、 っ??? 、??? ?? 。?、? 、 っ?。「???ゃ??????????????? ?っ? ー ッ っ??。?? ? 。??? 、 ー ッ
?????????っ?」???、??? ? ???????? っ 。 ???????? ??? ???? 。????? っ ???
〜??
フランスからイタリアへ　国境駅ヴエンティミリアで父と夫
　　手前のキャスター付きバックパックが父のもの
???????、????????????? っ 。??? 、 ???? っ ー ???? ???? っ 。
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??????????、?????????? ? 。?????? 、 ー??、 ???? っ 。???????????????????? っ 、??????。?? ???????? っ 。??? ? ッ 、???　　　ゑ　　　モリ
　㍉．熟鱒
?｛?
??
?、
?
〜
??
??
甑
北イタリアのマッショーレ湖で湖上遊覧
??????????。????? ????????? ? ????っ 。「???????????????????? ……」????? 、??? ? 。「????????、???????????? 」?????? 。 ?????? ??????? っ 。「????????、???、?? ?……」??? ?? ???? ??????????。「??、????????、?????」??????????、 ?? ????? ? 。
????????
????????ー??っ?。???っ? ??、??????? ????? 、? ???? ? っ 。? ???? ? 、??? 、 ???? 、「?っ? 。??? 」??。 ??? ? 。?? 、?ッ???? ????????っ?。 ? ょっ?ゅ? 。??? ???? 、??? ? ???。??? ??????。「???????????ょ?」????? 、?、???
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??。???????????????????????????????。?????? 、 ??っ? っ??? ??ー? 。?? 、?? ? ??? ? ?。「??、???ゃ???????????っ?? ? 」「??? ? ?っ??」?? ????? っ?????っ 。 ??っ? 、??? ??????、? ? ? 。??? っ??? ? 。 ?????、「 ??? 、 」??っ 。 っ??、
マルセイユへ向かうTGVの中で
????????、?????????? っ 。??? ? っ??? 。 ???? ー???、「 ?」??っ っ 。????????? 、
??っ??????????、??ー???ー??????????????っ 。???っ ??、? ???っ? っ 。??? ???? ? ???? っ 。?、? ー?ョ? ?っ??? ? 、???っ 、?? ? 。?????? っ ? 。 ー ッ????? ?ー?? ????????? 、?? ???????? 。??ィー? っ??、?? っ ? ? っ??、 ー ???? っ??、 ? っ 。
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父と旅した5000キロ
　　　　　　1
　麟卿　　瀞
　　・感謝億鰻
掴瓢腰
細　 吊鯉榛触
馨融　　離船
? 眠目・’ ・1『つ
　　　疇議
　　　蜘瀞
臨噺
罫馨・炉・
　　　　荊
ミ“・
網豪触　繍＝
爪・駅・ぎ
き　　　ev　騨轟
雛鰍悔　　　滝
　　懲　　　　幽鈴tS　　　鯛癌　、．　　w　　　　　’幅マルセイユ駅で
　響蝉Pt繊
乾熱卿、緊
／灘細
　t　t’／　　　　　　　㍉号
????????????????、?ー??????、??????????? っ?、? っ 、??? ー??? っ 。??? 、?????
?????????、?????????????っ????????????っ 、 ????????????ー? ???っ?。??? ???? 、 ー?ッ ???? ? 。???? っ 。???? ? ?????? 。??? 、??? 、 ャ ー??? ッ ッ?っ? っ っ っ???? 。??? 、 、??? っ??? 。????????っ?、???????っ??っ ? ??ュッ 、??????。
?????
??????、????っ???????????????、????????? ? っ 。??????、?っ?、「 ?」??? 、「 」 、??? ? 、?? っ 。
野外オペラを見る
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マルセイユ港　シャトー・ド・イフに渡る船を待つ
????????????ー???????????????。???????? ?????? っ 。?（? ） 、????? 、??? ???? 。??? 、 ???? っ 。?????? っ 。「??????ー????」???。??? 、???????? ? っ 。??? 、「?っ 」 ????、「?っ?????」?????? ???。?? ???? ー?ュー っ?、? ? 、??? ? ??? ッ
????。???ー?????????、???????、「????」??っ ? 。「???? ? ?」???。「?????? ?」 っ?????っ 。 ?? ???????っ ? 、???? 、????????、「 」 。????? 。? ?????、 っ??。?? ??。 ? 。「???っ??????」???????? ? っ 。???????? ? ェ?? ー ? 。????? （ ）
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??→?????
?ー????? ??? ?? ?? ?????????「????」?????っ??? 。 ? ? ．?? ???、?????????????????????? ??。? ????、 「 」
?。?? ? ァ ???、??????? 、 ? 、?っ ? 。 ???? ???? っ?? 、? ? 、?? ? ?? ??? 。
??????????????っ??????、???????「?」???????? ??。「??????? 」?? ??。 ? 、「?? ?? 」 っ?? ? 。?? ???? ???? 。?? ? 「 ??? 」?? 。「???っ?????????????????? 『 ? っ 。?、 『 』?? ??」 、?? っ ??? ????? 。 っ?、 ? ャ 。?? ? 。
?????、??????????????? ? 、?? ????? ? ????????? ??? ?。?? ? ??。「 ?? 」 ??? ?。? 、 ??? ? ? 、 ??? ?? 。??、 ?? ? ィ ィ?? 「??」?? ?、 っ?? ?? ァ ー??っ ?? 、??、 ??? ?? 。?? ? 、??、? ?? ? 。
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??????????????ョッ??? ?? ? ??? ??
??????????「????」????? っ っ 。 ? ???? ???。??????っ????? 、? ? ??? 。? 、?? ? 、?? ??? っ?? ???、 ?? 、?? ?? ??? ? ー?ー?????っ???。???、? ??? 、「?? ??? 」「?? ? 」?? 。?? ?? ?
f
????????????????????? 、?????????????。????? 、?? 、 ???????? ????? ? 「 」 っ?? ? 、?? ? ???、「 」 。?? ??、 ?? っ?? ??? 、?? 、 ??? っ?? 。
????????????????????ー ??? ???。????「????」???? っ?? っ?。 、?? ? 。
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??? ??
??????
????（??）
「????」? ? ???。???????????? ?っ?ゃ 、 ?????? ?。?? ?? ー???? ?????ー?ー? ??? 、 ? 「 」?? ?? ? 、 「?」 ? ? 。?? ??? っ 、?? ? 。?? ? ? 、 「 、?? ? 」 、
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???????、????????????????? ?????「??????」??? ??? ャー??? 。?? 「 ???」?? ??? 。?? ?? 」「 」?????? 、「???」????????????????ょ???????????「??????? 。 ? 、 、?? ? 。?? ? 、 ??? 。?? 、 、?? ??? ?、?? ??
????????????????????。?? 、?????? ァッ ョ ィ??ー ?? 、?? 。??っ 、 ?? 、?? っ 。?? ?? っ ー?? っ?。?? ?? 、?? ?、「 ?? ??? 、? 」 。 ッ??。 、 。???? ?? ?っ??? ?、??? ?? ? ??。「???ゃ?、（?????）?????????。????? っ ?????っ???? ? っ 。「?っ????? 。 ?????? 。 ?、? 」?? ? ?っ ??っ?? 。
???????、????????っ???? っ ? 。 ???、 っ 。 、?? ? っ 。 、?? ???? ???、???? ??っ?。?? ??? ? っ?? ?、 っ??。?? ?????ー 、 っ?? 。 ??、 ?? 。 ???? ??? 。?? 。?? ?、?? っ ????。??? ? ?。????? ? 。 、?。 ?、 ーッ?? ???? ? 、?? ? 。?? 、「 。?? ??? ? 」 っ?。
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??????、?????????????? っ ?、 っ?。?? ? ?っ?。??、 ??、 ????。?? ?、 ? ?????????? ?、 ? っ 。?、 ?? ?? 。? 、?????、 ? 。???????????? ? ?? ?? ???????????? ?? ??。?? ??、??? ? 。? ???? っ??、「 」?????、 ??? 「? 、 」??っ?。
????????????????っ????、 ??「?っ????? ??? 」??っ?。?? ?? ? ? ?、?? ? 「??」 っ 。「 、 」?? ? 、?? ???? ???????? 。??っ??、 ???、? ???? ?。?? ? ? っ?、 ? っ?? ? 。?? 「?? ? ?ー??」 ????? 「??」 ?? ?っ? 。????? 、 ? 」?? 、「?? 、?? ? ? 」 、
?????。????????ョー????? ????、??っ?????? ? ??っ ?っ 。?? ?? ??。 ??? ??? ? 。?? ??? ? 。?? ?? ??、??????? ? ??? 。
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?????????……?? ? ? ??????????????? ? 「?」（??????????? 。?） 、? 、?? ?? ー ー ??? 。?? ?? ? 、?? 、 ? っ?? 。
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??????????、「????……」??????????????、??????? 、 ? ????????????????。?? ? 、 ッ ??っ ?? 、???? ??? ??ゃ 、?? 「 ? 」 っ ?。?? 、 ? 「 」?? ? 、?っ ? 、?? ?? 、
?????っ???っ?、????????。?? ??? ?、 ? ??っ 、? ッ ????? ??? 。?? ?? 、?、? ??、 ? ゃ?? ?、 ? ??? ? ょ 。?? ? ィ
????????
????
???????????、「 ? ィ?? 」 ???????っ? 。?? ??? 、?? 、 。?? ? ィ?、 ? ?? ィ?? ー ? 、?? ???? っ?? 。 ??? 、 ? 、
???????、??????????。??、??? ? ????、 ? っ 、??っ ? 。?? ?、?? っ?ー?????????、????ィ??????、 ???。?????? ? 「 ?????」??? 。?ィ ? 、 。?? ?? っ??、 ??? 。?? ???? ? 、 ????? 、 ィ?? ー ィ?ー （?? ??? っ ） 、?? 。?? ??? ??、 ? ー ィ ー ー 。?? ??? ?? っ ?、???? ?、 ????。 ー?ィ ー ー ｝?? 、? 。
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?????、?????ー??????っ?? ??????。???????????、??????っ????????、? ? ??、?? ? 。?? ? ィ 、????。 ?? 「 ?（?? ）」 、 、??????? ィ??。 、 ?????っ ?。 、?? ??ィ???????
??????
????
???????っ?。「 ?? ??」 ? ?????。???????? ? っ?、 ? ー ー ??? ?っ?。 ? ?
????????、???????????? ??。?? ?、 ? 。?? ?? ?? 、?????????っ ? 。 っ?、 ? っ 。?? ?? ? っ?。 ? ???、? 。?? ????、 ? っ 、?? ? ??っ 。 ??、 ? っ ? 。?? ??? 、「 、?? ? 、 」?。 ?っ?? ???。 ??? 、 、
??????????、?っ??????
????。?? 、???? ? っ?? ? っ 、?? ??? ???っ ??? ?? っ 。 、
??????????、?????????? 、 ??。?? ???、?? ????????? ??っ ? 、?? ?。 、 ??っ ??? ?? 、?? ? 、?ょっ ?? 。 、?? ??? ? 、?? ? 、?? っ 。?? ??? ??? ?、 っ ゃ
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?? ?????ー
??????
????
????????「?? 」?? 、?????。「?????? ????? 。 ? 、?? っ? ? ゃ?」 。
サーブレシーブ
????、?????????。?????? 、 ? 。 ???? 。 ???、 ????? ?????。?? ?? ……「???っ??????????」?????????? 、 。?、 っ 、「??? ??ー???? ? 、?っ 」 、?? ?。 、 っ?、 ?? っ …??。?? ?? ??、 ? っ?? ?（ 、? 「?? 、 ? っ 」??? 、 っ?）。?? 、? 、?? ?? っ??（ ） ?。「? 」「????っ???? 、 ???
????????っ???っ?」?????? 。 ? ?、??? っ 。「?????????、???????」????? 、 ー?? 、?。 ???、 ?????????? ?。
?????っ???、???、??????ー ? ???っ?。??? 、 ?、??、 。 ??? ?、 っ?? ??ー ゃ?? 、 ?っ? 。 ? ??? 。?? 、? ????? ?? ?? ? 、?? 。?? ? 、 、?、 ??? ?? 、?? 。? ???? ?? ? 、??????? ?。? ?????? 、 「?? 」?、?っ ? ??? 、 ?? 「??」 ????。 っ 。?? ?? 、?。
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????????????? ? ? ?????????? ? ?
?????「????????」?????? ? 、 、 ??? っ?????、????ゃ??っ?? 。 っ 。?? ? 、 ー????? ?? 、 ?????? 「 ? 」?、?っ? 。 ?、 ??? 、「???????????????????」??? ? ?、???? ??? ?。? ? 、????? ? ? ? ? ?????。?? ? ? 、 っ?、 ? 、?? ??? 、 ? ??? ? 。
???????????????????? 、?????????????????。???、? ?????????????? ? ? 。?? ??? 「??????? 」 っ?? 。 ?? ?「???? ……」 っ?、 ????? ? 。?? ???? 、
「?????????」????????
??。?? ?????????????、???? っ 。 ??? ? 。
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????????????
（??）
??????「??????? 」?? っ 、 」
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?????????????????、「?っ?????????っ?」???????っ っ っ 。 ????、?? ? 、?? 。「????っ?? ??ょ? 」 、「??????????? ??」?? ? ?? ??、?????????? ?っ? ???、??? ?「? ?」 ?（? ? ）? 。
????、???????????????? ???っ?、??????? ??。? 、?? ??「 ? 」 ???、 ? 、 、?? ?? ??? ? 。?? ? 、「 」?。 ?? ? 「 」??っ?? 、 ? 、?。 ??? っ? ? 。??、 ?? ? ???、??????? ? っ?。 、?? ?? 、 っ??っ 。「???????っ?????ゃ???????? ???? 」?? ? ??? ?、??????????????。「??」???????????。?????ゃ?????????? ? 。 っ
?????????????????っ??? 、??（?? ???っ っ ）。?? ?? 。「????」?っ?「???」????????? 。????
??????
??????）
「?????? ? ? 」 、???????っ?。???? ???? 。 ? ? ?
???、 ? ? 。?? ?? 、?? 。? 、?? っ 。 、?? ?、? ???????っ ?。 、 ??????? 。????? ?????、?? ? ? ? 。?? ? ? 、 ?
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???????、????????????。 ょ?? ?????、???????????? ? 。?????っ? 、 ? 「????」。???、「 、 ??? ???? 」 っ??? ? 。?? っ??、??、 ?「 〜 ????? ???〜 ?」 。?? ?。「 っ?? ?っ 」 っ 、?? ?? っ 。??ー 。??????? ?? ?? ???? 、?? ? 。?? 、?? ??「 ???? ??? ??」 っ 。?? ??
?????。???????、??????? ? 。「? ゃ?? 」??「?? ??????? ???」 ? 、?? 。??? ??? 、 ??? ????????????????????、 ??? 。?? ???????????、????? ょっ ??。?? ??? 、 、?? ??、 （?? 、? 、?っ ? ）?? 、 ?? 、?? ?? 。?、 ??? 。?? ???っ?? ??? 、
??????っ??????????????っ 、 ? ?????? 。?? ??、?? ? ???? 、?? ? ? 、? …????? 、???? 「?? っ?? ?っ ? ?」??? ?。 ????。?? ?????? 、 、?? ?? 、?? 。?? ????「?? ???」???? ???? ? ? ょっ 。
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「???????????」 ??? ?????? ????? ?? 、 ?（ ?? ）
サーブレシーブ
?????????????、??????? 。 、 ??? ???????????、? ??? ? 、 っ?。 ? 、 、?? ? ?、 。?? ?、「?? 」? 、?? ?? 。?? ?。 っ ? 、?? ??。 ?? 、 ? 、?? ??? ??? 。? 、 ??? 。?? 、?? っ?っ ? っ 。?? ?? 、 、?? ? っ?、 ?? ???????、??? ????? 。??。 ????? ? ??、???? 。
??????、????????、???っ 、?、 ??っ?????? ?? 、?ょっ?ゅ?? ? ?。????、?? ? 。 、???? 。 ? ? 。??、 ?????。 、?? 。
????、?
．?、、?
?
??
????????????????、????????? 、 ??、 ゃ?? ?? 。?? ? っ 、????? ?っ ????? っ ? っ 。?、 ??? 、??? ??? 、?、 っ 、?? ???? っ 、 ??? ? 、 ?? 。?? ???? ?? 。?? 。 ??? ??? 。?っ ?? 、 、?? ?? ? っ?、 ? 。?っ ? ?。?? ? ?? 、?? ? ? 、?、?? ? ?? （ ）
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??????????
??????
?????
?????????????、? ? ?? ? ?????、?? ? ? ??。????っ?????????、???????? 。 ???? ? 。 ? 、??? 。?、 っ 、???ゃ? 。 、??、?? 。「???????。???????」?????
???????。???、???????っ???? 、 ? ? 、?? っ 。 ? っ?? ? ? ????????。????、 。??? ????っ 、???? ? ? っ 。??? 、??。??? っ ? ??? 、 ??? ?ょ?
???っ?。??? ? ???????っ????ー???ァ??????。????????、??????? ? ???、 ??? 。?? ????? 、 ????? ? 。??
?っ??????????っ???????。??????????????、??????
?〜
?
い
?
???????っ???????。???、??????????????。??? ? ??? 、??? 、 ???????? 。?? ?????? 、 ???? 、 ? ??????? ??? 。?? ?? 、???? ???。 、 ?????? 、 ??? ? ???? ?、 、??????? ??っ 、? っ?。??? 、 、??? ??、 ? っ 。?? ?? ? 、??? ? 、 っ?? 。 、
■精神科外来の窓辺から■
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?っ?????????ー????????っ???。?????????????。???、? っ ???、 ? ??っ?、 ? ????っ?。?????? ? ? ??、??、 っ 。 ?????? ? ? 、?、? ? ? ??っ 。??? っ?。? ? 、?????? ? ? 。??? ? ??っ? 、 っ??、? 。??? ? っ?? っ ? 。??? 、??? 、?? 。
???????????????????????????、?????ー???。????????????????、???????????（ ー ? ー???）。 ?
?。?? ?? 、 ー っ ょ??っ?、 ?? ?????????????っ?。??? っ?、??? ? ?っ?? ? 、 ?? ?? 。??っ ??? ?、 ? 。???、?????? ? っ?? 。?? ー?? ? 。?????? ??、 っ?? 。 ? っ? 、?? ?????? 。??、?? 。 っ?? ? っ 。
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??っ???????????????????、?????????????????。????? ??。? ?。?? ?????????、???? ? ???? ? 。?? 、 、??っ?? 。? 、?? ? 、 っ????? 、 。 。?っ? っ 。
㍉】閃
t
?、?????、??、???????????、 ? ?、 ?????????? ?? っ?? 、??、 ? ?? ?。?? ? 。????。??? 。? 。 ? ?????? 、??、???? 。?。?? ? ? っ 、??? ???。?? ?? ?、?。??、????? っ? ??? っ 。?? ?っ ? ???? ???、?? っ 。 、?? ? 、 。??? ? 、?? ? 。?? ? 。?? ?? （ ）
■精神科外来の窓辺から■
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???????????????? ???????、????? ??? ? 、 ??? ??? ??? 。「?? ???、???? ? 。
???????????????? 。?? ???????????? ?。?????、??????????????、 「??」 。?? ? 、?? ? ??? ?? 。?? ??。「????? ????? ??? 」?? ???、 ??? ???? ?? ??? 。?? 「??? ??? ?? 」?? 。??? ??っ?。?????ャ?? 「
?」?っ????、?????っ ? ? っ??????っ? っ 。?? ?? ?、????っ っ?、??? ? っ?? ??。?? ?? ? ???、??「??????」?????????。? ??? 、 ??? 、VAY
．、
?
1幽團
?????、?????????? ? 、?? ??????、????? 。?? ??? ? 。????????? ????? ?、 ???? ??? 。?? ?????。??????っ???? ?????????? ?ー 、 ????????。 ? 「?」 「 ?」 ??、 ??
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ズバリー言
??????、??????????????????????? 。?? ?? ??? ??? 、?? ??? 。?? ?? ????、?? 、?、 ? 、?? ?? 。?? っ? ? っ?、?? 。 っ ? 、
????
??。??＝湾
???????
1コ’
「．??。??。?
」、。???
????。???? ＝ 、??? 。?） 。??
??
口lt門一CD
?????????『?????
???．
????????????????っ 、??????????????????。?? 、?? ? 。?? ?っ?? ー? 、 ???? ? っ?。 ?っ ???? ? 、??? ??? ?、??? っ 。???? ? ???。 ??? 、?? ??? ?っ 。???、????????? ? 。「?? ?? 」?? 。?? ????? っ?? 、 ?
?????????????。
「????????????????? ?????????? 。?? ? ー?っ ???、?? ???、 ??? 。?? 、??ュ ー 「?」 ?。 ??? 「 」??、 ???? ??。?? ????? 。 ｝ ??、 ??? ??? ??。 「?? 」 、?? ?、? 、?? 、?? 、?? ??? っ 。?? ??? 、?? ??
????????、??????? ?。「?????????。??????????????っ???? 。 っ?? 」?????? 。??????????? ??????。??????、「 ???。 ????? 、 ??? ???? 。?? ?? っ??っ 。?? 、 、?? 、? 、?? ?? ? 、?? ???っ ???? ?? 。?? 。?? ??? 。????。 ?????????
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???????????????? ??。?? ?、?? ?????? 。「???????????????」??????っ???、 ? 。?? ?? ? っ?? 、「 ァ ィ?」 ? ?ュー??、「?? 、?? ? 、 ??? ?」?? ? 。?? ? ?、?? ? 。?? ???? っ?、 ???? っ 。?? ?? ??? っ? 、?? っ ?
??????????っ???。 、 ????? ??? ?。?っ ? ?? 、???? ? ??? っ?? 。?? ?????? 。?? ? ??? 。?っ ???、???? っ?。 ?。??? ??、 っ ?? ??? ??? ?。??? ? ??、 ??、「????? っ?」?? ?。?? ? ? ? ??? 。??? ?。
???????。?? ??????????? ??? 、?? ?? ???????っ 。?? ??? ー????????、????????? ???? ???っ 。??っ? っ????? ?? ?? （??）「????っ??、???????っ?????? ょ。?? ??? 。? ??? ? ??????っ??????っ???ゃ 。 ?
???」
「?っ、?????????っ???????っ??。????? ? 」?? ??? 、?????、 。?? ??、 ? （ ）?? ?? っ ? 。?? ? ?。 ???? 、 、?? ??????? ???? 、???? ?。?? ?? 、 ???? っ?。 ??? 、?? っ? ???? ?? 。?? ? 、?? ?? ー????? ????? ?? 、
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ズバrJ　一言
???????、????????????? ? っ?っ 。 ?、????? ?? っ?。
ノ
?
哉ヒnA（シのρ
　一」づ；．．
、
N
一
（?，，?．
」一
ノ。?諺◎
?
????、??????????? ???。????????????? 、??。 ???????????、 。?? ???、 ?????、?? ? ? ???? ?。 ? 、?、??っ ? ? ??? ? ャ ??? 。?? ? ?、?? ? 。 、?? っ?ゃ、 。 っ?っ 、?? ??? ? 。?? ?、? ???? 、??? ?、?? ? ?。?? ?? 、 っ?? ?? 。
??、（???）???????? ?、 ??? ?? ???? ???、??。? ?? ??っ 、 ??、 ??? ??????。?? ?、 ??? ???、 ?? ??。?? ??? ?? ???。 ??? ?????? ? 、??????。?? ???、??????? ? 、???、 っ?っ 。?? ?? ??っ 、?? ?? ?。 ?
????、??????????? ? 。?? 、?? ?ゃ?? ??? っ 。?? ??? 。?「??」 「 」 ??? ? ?? 、?? ? 、 ???? ??。?? ー?? っ?、??????。「??????」。? ??、?? ? ? ? 、?? ??? 。??? 。?? ??? っ?、 ? ? っ?、 ??、? ??? ? ? 。?? ?、?? 、? ??? 。
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????????????????????? ??、 ??? ? 。 、???っ???。「??、????ょっ ? 。?????ゃ 。 ? っ?? ?ゃ 、?? っ ??。?? ? ??? 」?? ??。??? ?? ??。 ? 、 っ?? ?? ?? っ?。 、?? ???????。?? ???? 。?? ? っ?っ ? 。
?????????、????（?????????）?????????? ??。??ュー?ー??????????、 ?? ??? ?? 、? ??? ?? ?。「?ょっ?? 」?? 、???? ?? 。?? ??? ?
?っ??????。??????? ? ? 、?? ? ??????っ??? 。「 ?」「 」?? ??? ??? 。?? ?ゃ 、 ??? ?? 、?? 、?????ゃ ?????。 ????? ???
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?????????????、??っ ???????? ???。???? ??、 ??? っ?? ?。 ? 。?? っ 、???????? ????????、 ?。?? ?? ???、?? ??? 、?? 。???? 、?。 。??? ???????????（? ）??? っ???????? ????ュ ー??
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ズバリー言
??。????っ??????、 ? 。???、??、 ?? ??? ?? ???、?? ? ?? ???? ?? ? ?????、???っ????っ ??? ? 。 ????? 、「????????????????? っ 、?ュ?ー? 、 ??、 ? ???? 。?? ??? ??? 」?? ? ュ?ー?????、? ー?? ?????? ??、?? ? 。?? ? ????、 ? ? ????? ??。?? 、?? ? ?
???、???????????????? 。?ー 。?? ?? 「?? ? 」 ??? 。?? ? ??? ?? ??。???? っ っ …????? ??、 ??っ 。?? ? ?、?? ? ? 、?? ???? 、 っ?? ? ??? 、 ? ゃ?? ????? っ?? 、?? 。?? っ?? ?????っ
???????????????? 、?? ??????? っ????????、????????? 。???っ?? ?? ?????????????? 。?? ? 、 ????? ??? ???? 。 っ?? ?????????? 。?? 。????????、?? 、??? ?? ?????? 。?? ? 。
??????????????。 ??? ?????????。??? ? ?????、??? ?……。? っ?? ? 。??っ ???、 っ?? っ?? ? っ???? ???? っ ? 、?? ??? っ? 、?? ? っ ??? ??? ?? ??。?? ? ??? ?、 ???? ? ??? 。 、?? 、?????? ??? ?。??? ? 。?? （????? ???）
　　　　突然や。て来た！
????〜?
???
??
　　　　埼玉県浦和市藤永洋子
∴＝畿畔擁ド∴ギ’ザジ詩旧
きさ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ニ　な　　 　ぞ〉，蚕．〆γ、町　 ポ簿・
　　　1瀞！｝一式∴鷺』1・
　　　　　　ぱ墾、慣、ltW…構’　　　　曜　　　　　　りら　　ドレ蟻 1・曳　醜～ ・ptb
　駅∴㎡　　耀一
　ヴァンダンジュで。どこでも人、人、人。五瑞が私
?????っ?っ?
「????ゃ???????」???????????、 ? ?? ???? ?? ?。?????? ? ?? ?? ???っ?。?? 、?? 。「???????? ? 。 ????? ? 」
?? ? 。
「????? ???っ?? 」
??? 、 ???? 。 ?、「 」「?、? ャ ?? ??? ? 。 ? 。?? ? ??。?? ??、???? ? っ 。???、? ? ???、 っ ? ??。 っ???????????、?????? 。????? ? ?、 ィ???。「??? ?」 ?? ー ?????? ?
?????、??????、???????ー????ッ?、??（?ィ?ー?、??ー?、??? ィ 、? ャ ??? ャ ）?? ??? 、 ー っ 。??? 、 、 ー ュ??? ??「?ァ????ュ」? ? 。 ???????、 、 ? ??っ 。 、 ?????????、 ??? 、?? っ 。????っ ???ー? ?。?? ??。? ? 、 ???? ? 、? ? 。?? ????? 、 ー ャ っ 。??ャ? ??? ェッ?? 、? ッ ィ ー???、? ???????????????? 。 「?」? っ 、 っ
パリが突然やって莱た／
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????、?????????????っ?。??っ?、???????? 、 ? ???? 。 ッ?、??、? ? ? っ 。???? 、?、? ? ッ ェ 。?? ? ?。??ァ ? ュ 。???ー ィ ? ??? ュー?、? ッ ュー ィ ー?? ッ ? 、 、「 ????」? ッ ? 。?? 、 。????? 、? っ??? 、「 ? 」 、?? っ ? ??? ? ???? 。 っ 、 ? ィ? ー??? っ ? 、 ???? ??? 、 ? 。?? ? ァ ュ 、??? ??っ?。 、
シェリー酒をつぐ人
?、???ッ?、?ィ?ー?、??ー?、????ィ??????????、??????????? ? っ 。 ?????? ? 、 ? ? ? 。 ???????? 、 、?? 。 ????、? っ?? 、 。?? ?? 、??? ???っ 。?? ?ー ュ????、 ャ??。 、????????、? ?? 。????? ?
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?、?????????????????。??????????っ???ー??ー????????? 、 ? ?、 ィ ー??、 っ 。??? 、?、? ? 。?? ? 。?ャ ー????っ ??ョ????ィ?ー?。??????????????ー ? ?、 ィ ー????? 。??? 、 ? 。??????、 ? ? ? ?
　　　　ディオールのメゾンで。
世界中の大金持ちが洋服を注文するところ
???ィ?ー?、???????????????? 。 ? ? ???? 。?っ? ? 、 っ???っ? 。? ? ??? 、 。??? 、 ??? ? ? ????????? 。?? っ????ャ?? ?? ャ??? 、?? 。 、?????、 っ?? ャ ー っ 。 ? 、?? ? ァ ッ? ィ 、???ー ????????????。 、 っ?? ?。 、 っ?? ? ィ ー? ? 。??? ? っ ー??? 、 ? ゃ ー?ッ ー ????、?? ? ? ??????? 、???? ?? ???、 っ 、
パワが突然やって菜た／
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，
????????ィ?ー??っ?。???????? っ 、 ? ? 『 ???? ?、? ? ????ー っ ? ? ???? 。 ?????????? っ 、 、?? っ 。????? ? ??? 。??? 、 ャ?、? 、 、??っ 、 ? ィ ー っ 。??? ? 、 っ 、??? ゃ?? 。 っ ょ
　　一泊したシャトーの前で。
’サラン城’という名の自ワインが出た
???。??、????????????????? ?。?? 、?? ???????????、?????っ ー ー ェ ッ????、?っ ? っ?? 、?ョ ?っ 。 ? 、?? ???? ? ?????? ? 。??? 、?? 、??っ ??? ?? っ ? っ?。?? 、 ??。? ?、 ょ?? ? （ ? ）
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??????????????????????????????（??）???、??????????、「? ???? ?????っ???っ???? ?? ? ?。??? ? ? 」?? ????。????? ?、????? ??っ ?? ? っ? 、 ??? ?? っ?? 、? っ 。?? ?っ? 、
????????????????????っ 。?? ??っ?????っ?????っ???、? ?ョッ 。???? 、??、?????? ? ? ????、?っ????、??? ??っ ? ?? 。?? ?? 、 ? っ????? ?、?? っ 。?? っ? 、?? ? っ?? ? 、
??????????っ?。?? ??、? ? ???????? ?? っ 、??っ ??? ?。 、?? ??? 、 ????? ???? 。?? ?? 、「 ??? ? 、 ゃ?? ?? ?? ???????」?? ?? っ ???? 。?? ??? ??????? ??? 、
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ら‘一iV ??
ム
??????????……???っ????。 、「 、?? ??? ????」?????? 。?????、「???????????????」???。 、「????? ??? ????、??? っ 、??????? 」?? ???。 ???? ??? ?? 。??、 ???? 、?? ?。??、「?? っ
????
?
鴨■■■■
A
???、??????????????????っ???????????」?? ?っ?。 ?ャ??? ??? ? ?????????? ?? 、?っ ?? 。?? ????? ? 。?? っ?、?? ? 。?? ? ? ? っ?? っ 。?? ???? ? っ 。
???????????????????っ 、 ???????? ??????ょ??????? ? 。? 「??」 ?っ ?。???????、「?????????っ??????????。 っ?っ???っ ?」??っ?? ?。 ? っ?っ 。 ?? 。?? 、????? ?? 、?? ???? ?? ? 、 ? ??? っ? 、 ?っ ??? …… っ 。??
????????????（??）
???????????????、?????????っ?（? ? ??
おさない子を育てる
?????????????）??????? 。?? ?っ??????????????? 、?。 ? 、?? っ?。?? 、? ? ?? ??? ? 、 ??? 。 ??? 、??? ??。 、?? ???っ ??。?? 「? 、 ? っ????? ? ?? 。?、????」?「????? ?? ?」?「 ? ゃ 、? ? 。??? ???? 。 ゃ?? っ 」?「 、 ? 。 ??? ?っ? ? ??????」
???、????????????っ????、 ? ??? ??（ ????????????? ?）。?? ???? 、?? ? （? 、?? ）。?? ?、?? ? っ ????????ャ???????????ー っ ? ?? 、?? ?? （??? ）?? ? ??? っ ? 。 ??、 ? ?? 、?ゃ ???? ???? ?。?? ??? ? 、 ??? っ?。 、 ?? 「??、?? ?? 、?? ? ??? ? 。?? ?
??。???、?????????????? ? 。 ? っ ょ?? ?? ??? ?」???????? ? っ 、?? ?、 、?? っ 。?? ?? 、?? ? 、? ??? ? 、? っ ??? 、? ?? 。??? 、 ー ェ?ォー ュー?? ?、 ょっ っ 、?? （?っ ょ? ?????）?? っ ? ? ??っ ???????。?? ?? ? 、 ? （ っ?? ー? ）?、 ? ??? ?。?? ??? 、 ??????????? ??。 ?、?? 、???? 。
???、???????。???、???、 ? っ ょ ???????っ ? 。??
???????????（??）
「?????、????、????????ゃ??っ????」「?????、????????????????ゃ? ? 。 ?ゃ?? ????っ ? ? 」「?????、???? 」???? ??? ? ??っ 、 、?
?? ? 。?? ? ? ???? 、?? ??? ?? ? ? っ??。?? ???? 、 ? ー ッ??っ???っ?。????? っ
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J
’凶、?，?
?
?????????、「?????????」「??? ゃ 、 ??ゃ???????」?、?? ???????
??。
「???ゃ? ? っ?、?? ょ??ゃ?? 、?? ? ??、 ? ??、
??????????????、?????? っ?。??ょ??????、? ????????? ? っ 、?、 ??? ??? っ 。?? ? 、??? ? 、?? ? 、 ?????? ー ッ?? 。?? ?????? っ? っ?? ??、???????? ?。???「? ゃ 、??ょ ゃ 」（?? ? ?）?? 、?、 ? ??? 。?? 、?? ? ????、 ? ? ? っ?。 ??、? ? ??? ? ?。
おさない子を育てる ???????
???????????（??）
??????っ?? ??? 、 ? ???? ??? ?????? ??。??? ?っ?、「 ? ? ? 、?? ?っ ??」??っ ??。?? 、? ゃ 、?? ??? 、?っ 。?? っ?、? ?? ????????っ???? ??。??っ??? 。 、?? ????? ? ??。?? ?????? ???? っ ? ……。?? ??? ??? ??、 ? 、 ?
?????????????、??????? っ 。 、 ??? ?、??????????? ??? ? っ 。?? ?? ? っ 。「???」「???????????????」????? っ 。?? ? 、?? ????? ?、「 」?? っ 。?? ? っ?、????????、?っ??? ??? ?? 、?。?? ??、? 。????、 ??? っ っ 。?? ??? っ ?????、????????。??????? ?、?、 っ ???。?? ? ?????っ???、「??????」???????????
??????。????????っ?。????、「 ? ???、っ っ????、?? ?、???? ?? ? ゃっ 。?? ? ? 、 っ?? ? 」?? ? っ 。
???、???っ???????ゃ????? 、???（????? ??） っ?? ? 。 ???? ?? 、?。 ?? 「 ゃ?? ?? 」 っ ??? っ? 、「 ??? ?。 ? 。 」 。?? ?? っ ??、 ? ? ? 。???っ? 、?? ? 。 ?? っ?? 。?? 、??? ??? ?? 。?? 、 っ??っ ??? ?。?ー????? 、?? ? ? ???????ゃ 。?? 、 ャ ー っ っ?? ? 。?? ??????? っ??。「?? ?? 、? ??」 ?、「 ゃ」
?????????。???????っ??? ???。 ??、?????? ??????? っ??っ ゃ っ 、??? ? 、?? ? （?? ??）。?? ? ??? ? 、 っ ??? ? ? 。?? ?っ ?? ??、?? ??っ 、 っ?? ?? 。?? 、 （ ? ）?っ っ?? ー 。??? ?? 、?? ? 。?? ?? 、?? ?? ? 。?? ?? ? ??? ?? 、 ??? ???、 ? 。 ー?っ ? ゃ 。
????????????? ???、?ー?? ?????????っ?、 ?????????????、???????? 、 ? 。?? ? 、?? ??????? 。 、????ょ?、 ? ?、 ょっ?? ?? ?っ ? 、?? ? ? ??? ? ? 。?? ? 、?? ?? 。?? っ っ?っ ??（?ょっ??????）。??????? ??? 、?? ?? 。?? ????? ? 、?? ???? ?? 、?? ?? 。
おさない子を育てる
?????、??????????????? 。?? ?????、???????????? ? ? 。?? ? 、?? ? 、?? 。??
??????????????
??????? ? ?、?? 、?? 。 ????????っ?????????、????????????????。?? っ 、?? ???、 っ?? ?? ? 、?? ??? ????? ???。 ??、?? ? ょ 。?? っ????ー、??????????、「???????
ノ?、
?
、 ??
?
??????……」????????っ??? 。 ??? 、 ????ー????、????????っ?????、?????????????? 。?? ? 、?? ? ??? 、??? 、? ? 。?? ?? っ???? ?。 、 ??? っ? 。?? ??? 、?。 ??（?????）??????????。???????、?? っ 。 ゃ?、 っ ???。「??????????「??、 っ???」「?? ??? 。???」「???? 。 、 ?
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?、????????????????? っ 、?? っ 、「???、???????ゃ???、?????? ?? 」?? ?? 、 っ??。???、 っ ー 、?ー ? ?? ??、 ?? っ 。?? ?? ? ? ??、 ー?。 ???、?? ー? ??? ? 、?、 ? っ ? ? ???っ?、 ? 、?っ ? ? ??? ?。?? ??、「 っ ょ
??????????????????
???ー?? 。 っ?? ? ? 。
?????????????????????。 、?、? ??????、 ?っ ??????? っ??ょ?。?? ? ???? っ? 。 ??? ??? ?? 、 ょ?? 、? ??? 。 ? ? 、?? 、???????ょ 。 、?、 ?? 。??、??? 、?っ っ っ ? 。?? ??っ? 、 ?っ??、 ? 。?? ?? ?、???? ?っ??? ? ???。 ? ? 、?? ?? 。?????、? ? ??、?? ? 。
???????
????????????
??????????。????? ??? ?「? 、 ? ??? ?」?? ??? ? っ?、 ?? ??、 ?? っ ??? ??。 ??? ょっ っ?? 。?? ??? 。?? ??? 。??? ??? っ ? 。?? ???っ ? 。?? ???? 、? ?? ?? ???? ?? ? 、 っ?。 ? 、
おさない子を育てる
?、??????っ???????????? ? っ ??。 ? ?????? ???????? ?っ 、?? ? っ 、?? ?? っ 。?? ? 。
ー「
???、???　　@　@　???
ー
??ッ????????。?っ??????? ? っ? ? 、?? ??????????、? ???? ? 。?? ? 。?? ? っ??????、??????????????????? 。?? 、?? 。一、
?????????????????
???????
一、
?????????????????
???????
一、
???????
????? ???????、????????????????? 。 ??? ??? 、?? 、 ??? ???????? ??。?? ?? 、 っ?????? ?。?? ?
????????????。????、??? 。 ? 。?? ???……。????、「 ????」 ?? ??、 ????? ??? っ 。?? 、 ?? 。?? ? 、 ??? ??。?? ???? 、???????????? ??、 っ?? ?? 。?? ? ???? 、???? ?? っ? 、?? ? 。 、?? ???っ ?? 。?? ??? ? 「 」??、 ? ??? ?、??。?? ??????（ ）
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?????????????
????????????（??）
????????????? ?、 ?? 「?? ?????、? 」?っ?。 ? っ? ?? ????? っ 、??? ? ? ? ョー?? 、 っ っ 。??????。?、? 、 っ?。
??????????????、「??」?? ????。? 、???っ? 、??? ? ? 、??????????? っ 。??? 、????、??、? 。 っ?????????????、? ???? ? ? （
????）、????っ???????? っ 。??? ?? 、???? ?? 、??? っ???? 。??? 「 」?? ?? っ 。??? っ 。?、? っ?????? 、?????? ?、 ? ??っ?。
母校の「停学事件」を考える
????????、?????????? 。??? ? 、??? ッ 、 ?、??? 、 ???????ー????? 、 ???、 。?、? 、?っ? 。??? ? ? 、 ョー??? ? ??? 。??? 、??? 、??? 。 ? 、??? 、??? 。 ?? ???、??? 。??? ????? っ 。 、 っ??? 、「??? 」??? 、 ?? ??
????
、
?
竺一▼　粍』rrゴ：⊃粥／、?
“
??」
」」、、、???????㍗
????㌧、??
、廻
??????、???????????????っ??????っ?。????? 、 ???? ???? ????、????? っ??? 、??? ???? 、??? っ 。??? ????、? ー??? 、??? ? 、?っ?。?、「 」??? ? っ っ 。??? ? ? 、??? ??、? ー??? 、??? ? っ 、??? 、??? 、 ?? ????、
???????????。「??」??????、????????? 、 ?????????????。? 、 ???? ? ?。?????? ??????? 「?????? っ 。??? 、 ??? 、 ?????? っ 。???、??????。「?????。????? ??ー?ィー?? 、????? 、? ??『????』 、 っ??? ??????、『??っ??? ???』 。 、?? ? 」「?????。????? ?、??? ? 、 っ
????????．?????
?、
　　　　　＼1塗；’
．?
．?
評
??
????，
???? ? ????????????? 。 ????????? ?? ???、『 』?? ? 」「??????。????????、??? 。? 『 、???? 』?? 、『 』?、 ?」「?????。『? ??ー?ィー????』 ? 、 『
．㌔
??
?』??????????。??????????????、????『???? ? 』 ー ィー 『???? っ??? 』?? 」「??????。???????????? ??、?? 。?、???『 ? ?』?」
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母校の「停学事件」を考える
?????????????????????、?っ? っ?????、 、? ??「? ? 」???????????。
??????????????、??????ー ョ ??。 、 、?「? 」「??」 ? 。??? っ 「? 」 、?? 。??? 、? 「 」 「?」? っ ? 。????? ?っ ? ?、??? ? ????、? ?、 っ??? 。 、???、 。??? っ 、??っ?「??」? 、 ???っ? 、 。?っ?、 ? っ?。? 、 っ 、?????????????????
???っ? ? ……?? 。?? 「 、?っ? 」 ? 。
?????????、????????っ?????、??????????、?、?っ????。???、??????。????? ??、??? ? 、???? っ 。 、??? 。?????、???????????
?っ? 、 ? 。 「?っ?? っ 」 、?? ?。??? 、 っ??? ? 。??? 、??? ???? ? ? 。?、? 、 、???????。?????っ 、??? ? 、?っ? 、 ?????っ? 。?? ? ??（ ）
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フ?
?
1
???ゃ???
??????
?????
???????? ?? ????。?? ー??? ? ?? ???? 、???? ー ー??ゃ （??）。 、?? ? っ?。 ? ? ゃ??、????? 、 っ 。
???????、????????????? 。 （ ）?。 ??????????????、?? ??????? っ 。「?????????」。??????????。?? ???、 ? ???っ 。??
?、???????????????????ゃ? 、 っ っ?。?? ゃ??????????。???? ?。? っ?? 。??、 ? 。 ゃ?? ????っ 。 、??っ 。?? 、? ????、???ゃ? ??っ??? 。? ? （??????っ ） ? ゃ?? っ??っ ?。 っ っ?。 ??? 。?? ?? 、?。 、 ? っ 。?? ?? ? 、?? ? 。?、?? ??っ 、?? っ ?ゃ 。?? ?
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????????????。???????? 、 ??? っ 。 ?……。?? ……。 ゃ ??? ? 、 ??。???っ ? ゃ 。?? ゃ 、 ? ……。?? ??? っ ???、 ? ゃ?? ?? 。? ゃ?? ? ー ? 。?? ? ゃ?。 、 ??? ?? 、?? ? 。 ? ゃ?? ? 。?。 っ っ 、?? ????。 、 っ?? ???? 、?。 、 っ ??????????。??????? ゃ??、 っ?? 、??? ? ?
???????????????。???ゃ 、 ???っ???。???? 。?? ? ? ?。??????????。??? 。????? 、?? 。 ?、 ?????? ????? ?、?? ゃ っ 。 ????? っ 。?っ ? 、 っ 、 っ?? ??? 、?ゃ 。（????、????、 ????）???????、? ??? 。 、?? 。?? 、????? ? ??? ?? 、?? ??。??。 ?? 、?? ?。 、
???????。?? ……。 ?????????、??? 。（??????????????、??????? ????）?? ? っ ?? 、?? ? ?? っ??? ???、 ? ???? ?、? 「 ー」?。??。?? ???? ? ???ゃ ? 、 っ?、 ? 。
ev　一　一Dt〈i，k
囑 熱一夏）～γ∂弘
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????
??????
?????（??）
????????。???? ? ?、??? 。「 、 」 ?、
????????????。
??????????、? 。?? 、?? ?? 。?? 「 」 「 」?、 ? 。??ー??、????????????。???? ? 「? 」。 、?? ??? 。?? ?? っ? ????? 「??」 。 、?? ?? ?っ ?? ?????、 ? 。?? ? 、 （ っ???? ?） っ「????」????。????? ?
????????、?????????、??ャ ャ ???????????? ???。 ??? ? 、?? ? っ 。 、?? ? 、 ???ー 、?? ??っ 。
??、???
．??????
壷
?。 ?
?。．?、
???、「?????????っ??、?????????????????、???? 」。???、???? ??? 、?? 。????? ??。
?????????、????????。?? ?????????? 、?? ???? 、?? 。? っ 。?? ? 、 、?? ? 、?? ?? っ っ?? ? っ ? 。「?? 、 ????????」???? 。?? ? 「 」。???????、 ?? ??、 ??。??、?? ? ??。 ? 、 っ?? ?。 、?? ? ??? ?? ????。 ?? ? 。?? ?、 っ 。? ゃ?ゃ ??、?? ー 。?? ?? 、 っ?っ ? 、
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??????????。???????。「???」?「?」????????????。?????????????「?、?? ? 。 ょ?? ?」 。??「 、 、?? 。?? ? 、?? ?? ????????、? ? ???????、?? ?。「??? ? 」?、 ? 。?? ?? 、 「?」??????。 、? ????? ? 、 ???????。?? ?「??」???? 。?? ??? ? 、 ??? ? 、?? ?? ??、 ? 。?? ? 「 ?」 ?。?? 、?? 、?? っ?。 っ
????????????????っ????。?? ?????????????っ???? 。?、 ? 、 、?? ?? ? 。??。 ? ????????????っ 、?。 ? っ??? 、????? ? 、???、????? 、?? ??。 、?。「?????っ?????????」????????? っ?? 、?? ??? 。?? ? 、 。?? ?? ?、 ?、?? ? ? っ 。?、 ? ? ? ??「??? ?」?
?????????っ???。?? ????? ?、 ???っ???????。??「??、? ????? 」?? ? 、?っ ? ????? ? 。?? 、??、 ??、 ???? ???? ? 。??
??????
????
????????????? 。?? ????? っ 、 っ?? 。?? ?????? 、 ??? ? 、????? 、?? 、 ??? ゅ 、 ゃ?? ?? 、
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??????????????????、?? ???? 。??????。?? ??、??????????っ?。 ??? ? ょ 、?? ?? 、?、 ? っ 、?? 。「????????????? 、??っ???? 。 ? 、?? ??」「??????っ???」????? ?、? ??っ???、｝ ? ? 】
?? 。?? ???、?? ? ??? っ 。?? ?? っ? ?? 、?? ??っ 、 ??? っ 。「??????????」???????、??? ?。?? ?? 、「?、 ? ?? 」 、
?????。
????、??。「???????????、?????????? 」「???? 、 ? 」「?? っ??? ?、??? ?
???」
「???? 、 」「?? 、 … 。 ?……」??ー?? ー???? っ 。??? ?ッ? ???。 ??、 ?? ? ?? 、 ??? ? っ 。??っ? 、?、 ュー ュー ? 、??、? ? ? っ 。「????????????、???????、 っ 」「???????????????、?????っ 、 ??? ?」「?????っ?」「???? 、?、?? 」
????????っ??、????????? 、 ? ?、?? ?????、?? ?? ????? っ っ?。?? ? 、 「??」 ???? 、? 、 ????? ???? ? っ?? 。
曝〆
伽。
〜㌔
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et?，???■0?
　＝一〇6、o試’♂
?
?????????、?．?、、?
?、
人間マンダラ
??????????????っ?、???っ 。?? ????????っ?、??????? ? っ 。?? ? 、 ? ?っ?、 っ っ 。?? ?っ?…… ? ? 、?? ? 。?? ? ????? ????、 ? 、?? ??? っ 。
tt－?
?、
????????、??????っ?。「????????、????????、???? 」?? 、 っ??? 、「????????? ??」?、 ? ?? 、?? ?? 、「?ッ????、 ???」? ?。?? っ ???、 ?? っ?っ 。 ?、 ? 。「?????、?????????????」
?
??
d
、????
加
e）　e］
t　e
??
???
．M，，，．．，，iNU！h
．，i－iitM，N，Nl）
．一i一，MM，，iint
「???????????」??????????、?????????っ??????、「???? 」 っ ??っ 。?? ??、 、??っ ゃっ ?、?? 、 ? 。?? ? 、 ?? ???? 、?。???っ ? 、 。?っ ?? ??? ?。?? ?? ?ッ 。?? ? 、?? 、 ? 。?? ??? ? 、??、 ?? 、 ??? 。?? ??? 、 っ?? っ 。?? ?っ っ 、?? ?。 、 っ?? ゃ ?、??っ 。?? （ ）「
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???????
???
??
?????ー??????? ???????? ? 。??? 。 っ 「??? 」?「 ?????っ?ゃ? 」?? 。??? ? ?。??? ー?。? っ??? 。??? ? ? ?ー??? 。?? っ 、??? ?、
????????????????????????、???????????? 。????、??? 。?。???。???? ?????? ? 、?? ???????。??? 。
???、??、????????っ???? ? ? 。??? 、??? 。?????? 。??? っ 。??? 、?????? っ 。??? 、??? っ 。??? っ??、 ?? ??
現代お見合事情
働◎
　　一tい
　　。亀
???????
??
く　◎
（．一
　　劃
f　rf；
y／
?、????????、???????????っ????????????? 。??? っ 、??? 、 ???? っ 。??? っ?、? ? ? 、???、 ????? ? っ 。??? っ 。?? 。???っ???????、?????「????っ 」??????? ? ??っ?。 、「???」 っ? 。??? ? っ 「??っ 」 っ?? 、??? っ ?? 。??????、 ???? 、
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??????????、???????? 。??? ???っ??????。??? ?、 ????? 、 ???、「 」???。 っ??? 、 、????? ー っ 。??? 、 ???、 、 、??? ???? 、??っ 。??? っ 、??? ? 、??? 。?、? ???? っ?、? ??? っ ?????、 っ??? ?、??。
??????????? 、? ?? ?????っ? 。 ?? っ????、 ?? ?? ? ???っ 。 ? ???。??????????、?????????っ?????、??????? ? 、 ???? っ
?。??????、?????????????????????。?????? ? ? っ 、?????? 。??????? 。??? っ 、 っ??? 。??? っ ???っ 。????。??、「 ? 」????? 。??? ???? 、 ー??。 ? っ?、「 ???? 。??? ? 」? 、「??、 ?????っ 」??。
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?????????????????????。??????????????? 、???????。 っ?? ? 。??? ? 「 」??? っ??、 。 ???? 、??? っ??? 。????（? ?????????）、? 、??????、? 、?ー? 、???。 、??? ? 、?? 。?????? っ っ??? 、??、 。
???????????????????、????????????、???? 。 っ??? ???? 、 っ っ?。? 「 ィー??? 」?っ? ? 。??? 、??? ? 、 ッ?? 。??? 、??????っ ー???っ?。? っ???、? っ?? 。??? ????っ ??? 。 ??????? ッ 。 、?? 、?? ? ??。??? ???? 。
?????????????っ??、????????????????????っ 、 ?????。??? 、 ー???????、 ????????? ッ??? 。??? 。??? 、??? 、?っ??。??ェッ ? 、?、? ? ???? ?っ? 。?。??? ? 、 、???、?ィ ー ????ー ?? 、??? 、??ー ? 、??? ィー 、??? 。 っ??? 、
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???。???????????????……。??? ? 、??? っ 。??? ?????「???」???。 、?? ? 。??????、?? 。?????? ? 。??? 、?????? ????、? ????。??、 ? 、??? ???? ?????? ? 。「 っ?っ? 」「 ?っ っ 」????? っ ? ? 。??、 ????????
??????っ?????。?????? 、 ? ? ??? ?? 。??? 。 ???? ゃ ? ?ゃ??? 、 ー??? 、 、?? 、 。?????? ょ 。 、??? 。 ????、???????、????っ っ?????????? ? 。??? 。??? 、 、??? 、???。 、??? っ??? 、??? っ 。
?????、????????????? っ 。??? ???? 、 ?ょ?? 、「???? ??」???? ? ? 。??? ??? 。?????? っ???、 ???? 、??? 、 。?????? 、??、??? っ 。??? っ???。 ー??? 」??「 ??????」????、「??????? 」 ? 。??? っ 、
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現代お見合事情
?、?????????????っ????。??????。 ???? ?ョッ??。 ? ???????? ? っ ?。???????ー?ー ???? ??????? 。??。 。??? ? 。??? ? っ????? 、? ?? 、 っ??? っ?。??? 、??? ? っ?? っ 。??? っ 、 ー っ?? ? ? っ??。?? ?? ?? 、??? ? ?
ぐユ◇藍藩
諺??
????。?????????????、?ー? ? 、??? 。 っ?。????っ 。 ???? 、??? ? ??????「????? 」 ?。????? ー?????? 。??? 、??っ 。???
???ー?????。???????「??????????????????? 」? ????????。????? ???。 ??? ? 、??? 。??? 「 っ 」?? 。??? ー っ??? 。 ???? ???、? 、????。? ? ??? ???。?????????? ??。? ???、????。? ?っ??? ? ? 、???? っ 。??? 、
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????????????????????、 ???。??? 、??? っ ゃ??? ????????。??? 、??っ?ゃ ?……?????? 、
??????????????。??????????、???????????。?、? 、??? ???? ??、???? 。 、??? ? 、??? ? っ 、 ?????? 、 。??? 、??? 。??? 。???????? 、???、??? 。 、?、? 、??? 、??? っ??? 、??? 、??? ?
???????????、?????。???? 、 ??????????、????????????? ?? 。???。 っ っ??? 、?????っ???っ?????????? 、 、??? 、 。??? ?? ?? 、??? 。「??、??????????????????」 ……。???????? ッ??? 。??? 。??? 、??? っ???。 ????、 っ??? ? ??
?????。??? 、??? っ
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現代お見合事情
??、????????????っ??、?????????????????? 。?? 。???????? ???????????? ? 。??????? 。 ? っ??? ? ? 、 ?．??????????? ??????? 、 。 ??????? 、 っ??? っ 。?????、??????ー ? 。???????????????????? 、 、???????? 。??? っ 、??? ? 。
?、????????ー??????、
????、????っ???????
??? ? 。 ??????、?? っ ????? ???? っ ????、? ? ?????。??? ? ?????? ?、 、??? 。 ー???、 ョッ 、?ゃ? 。??? ???????????? ? 。?っ???????????? 。??? っ 、??? 、??? 、 。??? 、?? 。????????????????。
??????、??っ??????っ????????。??????????? ? 。???? 。???? 、 ????、?、??。??? ????っ??っ???。??????っ? ? ? 。????? 、???っ? ???っ 。?? 、 、???っ? 、??? 。?っ? ? 。??? 、?ッ???? 、 ??、? ? っ ょ?? ? 。?? ? ? ?（??? ）
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?●出席者　木村澄子杉山千佳　鈴木由美子　田村幹代　山口遼子
●編集部　和田好子
●司会　田中喜美子
????????????????????っ 、 っ 、?? ?? ー???。?? ?? ???、??。「 ? ? ?」「???? 」?? っ 、「???? ??? ?ょ 」 、「?? ?…」 、???、「 」 。?? ??ょっ っ?? 、?? 、 っ?? ? 。 、「????」????????????????? 。
?? 、「 ?????…」「 …」?? 。?????? ????「 ???…」 、 ???? ? ゃ ??。
?????????、っ?????。
「???…」?????????????????、??????????????っ ? 、?。?? 「? …」 、?? ? ???。?? 。? っ 、? ???っ?。 ゃ、 ? 、 。?? 「? …」 、 ??? ? っ 、?? 、?? っ 。?っ ??、 、 っ?? ??? 。?? 「 ??? …」?、 ??? ????。 っ 、 ??ャ ? 。「???…」?、??ェ〜????????????っ?? ? 、 っ?、 っ ? ョ っ?? ? 。?? っ???? ?っ?っ
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?
、
レづ」
一一tt
?
?
「性の自由」?
????????。??、????????ゃっ 、 ? っ ゃっ?。?? ???、???? ??? 、???。? 、 ? ??ゃ ? 。?? ?っ?? ょ 。 ??? 。?? 「??? …」?? ? ゃっ?? ? ?。「???…」?、????????????????????? ?、?? っ っ ゃ?? ??、?? っ 、 っ?? 、 ッ??? ?? ッ??ゃっ? 、??っ?。?? 「??? …」 、 ??? ? 。?? ??? っ???? ???? 、?? 。 ??? ?? っ
??????、???????????っ?? っ 。「???…」???????、????「????? ?ッ?ー?」?????、???? ? ? ? ? ??? っ 。?? ?っ 、 、?? ???? ???????っ ?。 、?? ??っ 。?、 ? っ
?。?? ?、?? ? ??? ? ?… ?、?? ?? っ?? ?? ? ?っ 、?? っ 。??????????????????? 、 ??っ?、 ?? ? ??? ?? っ 。 ゃ っ
??????????????? ?? ????、 ? ??、? ? 、?? 。．
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??
?
田村田代さん
????????。???????っ??、 っ ? っ ??。??? っ ?? ?っ?? 、?? 。?? ? ? 、 ???????? ? 。 ?? ッ???????ッ ?っ?????ゃ? 、 ? 。「??????…」????、???????????? ?? っ 、 っ
??っ???????。?? ? ???、???????? っ??? 、 ???? ?? 、 。 、?? 。?? 、 ??? 。?? ???? 、 ????? ?? 。?? ??? ゃ? ? 。?? ? 、 っ?? 。?? ? 、 ? ーょ? ? ?? 。 っ???、 ?? 、 。?? ?、 。 ー?。?? ??、?? ? 。 ??? っ?。?? 、 ??? ? っ 。?っ 、???? ?? ゃ ??。
?????ッ????ー????????????
????????????? ?????? ???? ??? ???
???ー???????????ー?? ? ???????? ?? ッ?
???????
????＝????
???????? ???? ?「 ??」 ? ???????? ? ??? ? ? ? 。? ? ?? ??
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????．???っ???????????、 ????? ??。 ?? ? ? 。?? ?? 、?? ? っ ? 。?、
????????。??????????
???? ? っ 。?? 。?? ????ゃっ?? ゃ? 、?? ゃ 。?? ?ゃ、 ょっ ??? ?? ? ? 。?? ?、 っ?? 。?? ッ っ ?っ 、?? ??っ 。?? 。?? ???。?? ??、 ??、? ??。?? ? ?
????????っ??????、?????????。????????????っ?? 。?? ?? ???ゃっ 。?? ?? ?、 ??? ?っ ??? 、??? ? 、 ー??。?? ?? 、 ???、 ??ょ。 ?
木村澄子さん
?????、????????????ゃ?? 。??ゃ、???????????っ??、?? ?? ??ゃ 。??? ??? ???、????????????? 、?? 。???????
??????? ?? 、 ? 、?? ょ 、?? ????。 ??、「 ?? ??」 ???っ??? ?ゃ? ??、っ 。?? っ??、?? ???、??、 ? っ?? ょ?、?っ ?? ?っ ? 、?? ?? っ ゃ 。?? ??? 。? ??? 。??
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????ゃ???????????????? 、 ? 。?? ???????、?????????っ ? 、 っ?? 。 、 っ?ゃっ 。?? ?っ ッ ???ゃ?? 、っ 。 ? ー??????? ? ゃ??。?? ?、 、 ? ゃ?? 。?? ??、?? ? ゃ 。?? ?? ??? 、 ????? ??? ?ー 、???? っ ? ゃ?、?? ???ゃ 、 っ?? 。?? ??? ??、 ? 。?? ???
山口遼子さん
???????っ???????、?っ???っ ゃ ? 、 ??? 、??????? ????????? 。?? ?っ?、 っ?? ???。 ?? っ 、??〜。?? 、 っ?? 、「?ッ、 ッ」っ?。?? ? ? 。?? 、??、?? ?? ?
?。????????????????ゃ?? ? ???、???????? ? ?? 。?? 。?? ? 、 、?? ? 、 ??? ? ゃ? 。?? ? 、 ??? ? っ 、 ー?? ?、 ? ??っ ゃ? 。?? ?? ? っ?、 ? ー ? 。?っ ?? ? っ ??? ??。 、?? っ 。?? ??? ? っ?? 。?? ?? 、?? （ ）?〜?????、 。（ ）?? ? ?? 、?? ??。
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?????、????????ッ?????? っ 、 ??? ?っ?????????、???? ? 、?? ? っ 。 ??? ? ? ? 。?? ? ゃ?? 、? 、 、?? ?? っ?? ??。 っ?? ?、 ???ー ?? ?。?????????
???????
??????? ?? 、?? 。?っ ?? っ 、?? ? ??。（ ）?? ? 、 ???っ ?? っ?、? ? ッ 。??ッ、???????????っ?。（?） ?? ー ?????っ? ?。
???????????????????ゃ 、 ??、????? ???? 、?? 。?? ?っ?、 ?????、?? ? 。?? ?ー?? 、? ?ャ?ャ 。?? ???? っ ゃっ 、?? ??? ? 、?? ??﹇
拶
説
、?
噸
杉山千佳さん
?っ?、????????????????? ? 。?? ?????????????????? 。?? ?? ? 、??? ッ ゃ?、っ 。 ? っ 。?? ?? 、 ??? ? ゃ 。?? ? 、?? 、? ??? ? ゃ 、っ?。?? ???、????????、 ?? ??? っ?? ??? 。?? 、??、 ??ゃ ? 。?? ?、?? ???、「 ? ッ っ ー ッ?? ? 」っ 。?? っ?、 ッ?? ? ? 。
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鈴木由美子さん
???????????????????????っ????、???????????????? ッ 。?ッ っ???、???????? ???? 。?? ゃ 。?? ??? 、? ??。??、 ? っ 。?? ??? 、?? ? 、?? 。?? ? 、?、 ? ? ゃ? 。
????????????。???????? ッ 、??????? ????っ??? ???????、??????、??????????? 、っ ???。?? ???? 、?? ? っ?? ? っ ?、?? ?? ? ゃ?。 っ 。?? ?? ? ゃ?? 。?? ???? 。 、?? ……。?? ?? っ 、???? ー?っ ???、 っ?。?? ??、? ーっ 、?? ? っ ?、????。???? ?、 っ?? 。 ッ?? ?
?????
?????????????? ? ?? ? ?? ?
???????。 ? ?? ??? ??? 。?? 、 ??、?? 、 ?、??、 、??、 ? 、 、??ッ???、???????。???? ? っ?? 、 ???。?? 、 ????? 。?? 、???? 、 ?????????? 。?? っ?????ょ?。
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?。?? ??ー?ャ??ッ???っ????? ゃ ??? ?。????〜、? ?????????。?? ? ー?ャ ッ っ 。?? ー?ャ ィっ?ゃ ? ? 。 ??? ? 。?? ー ? ッ? 。?? ……。????????
?????? ? っ?、 ????、?????? ?っ???????????っ?。 ? ???????? 、 。?? 、 ッ?? っ?? ??? 。?????っ 、 、????? 。
???っ??、?????????っ???? ? ????、?? 。?? ????、 ? ????? ? 。 ??っ ? 、?? ??? ゃ?? ?。?? ??? っ?、 ??? ??? ?? ?? ? ??。 ???? ??、 ??? ? ? ??? 、?????? ? ? 。?? ? ? っ 、?? ??? 、?? ??っ 、 ー ー?? っ っ 、?? ??? 「? …」 、?? ?? ? 。?っ ??? ?っ ?。??? ? 、
?ゃっ???????????っ?ゃ?。?? ??、 ??????ョッ???? 、 ??? ??? 。?? 、 ??????? っ?? 。?? ??、 ?? 。?? 。 っ っ?、 ??? ? 。?? ?っ ?? 、??っ ?。?? ???。 ? 。
和田副編集長
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田中編集長
??、?????????????????? 。? 、?? ?? ?????。????????。? ー 。?? ? 、 っ?。?? ??? ッ?? ?ゃ ??。 ??? ?、 、 ?? ゃ??。?、?っ 、 ?? ?? 。? ????? ? 。?? ??? っ?、? ? 、 ?
???っ??????。??????ー??? 、 ? ?〜?? 、??? ????。? ?????? ?? ? ? ??っ 。?? ?? っ 、?? ? ゃっ??? ? ? ????? っ?。 ?? ゃっ??。?? っ?? ? っ 。?? ?? 、 っ?? 。?? ???? 、?? ? ー っ?。???。?? 「?? …」?、 ? ? っ 、??? ?、 ??。 っ 。?? ?? ? 、 ? ???? ? ゃ 、 ゃ?? ? ??。 ?
???????????????。?? ??????????、 ……。?? ??? 、?? ??、 ? ゃ?? ??? ? 。 ????っ?? 、 ょ。?? ??? 、?? ??っ 。 、?????? ????? 。?????ー??ー?????
???? っ ゃ????、?っ? ????????? ? ? ?。?ッ ? 、 ?? 、?? ?????。?? ?? っ 、?? ? っ 、 ??? ?? 、???? ? ? 。
?
??????、?っ???????????? 〜。（?）?? ???? 、?????。（?）???、 。?? ??、?? っ っ ?。?? っ? 。 ??? ? ? 、?っ?? ? 、 ー ー?????、?????????????????。?? ??? ? ? ??? 、??? ?? 、 ???? っ 。?? ??っ ?。?? ?? 、?? ? ー ゃ ??? ? ??? ? ?? っ?っ ?? 。 ??? ?
???????????、????????? 、??? ????? ゃ 。?? ? 、 ??? ? ょ。?? ?? ゃ 、っ?? ?。 、 ?????ャ ?? ??? 。????っ ゃ??。?? ??、? 「? 」?? ? ょ。?? 、?、 っ 。?? ??????っ 、 、?? 。?? ?? 、?? ??? っ?。 ? っ 。?? ???、 ゃ……?? ? 、?? ????? 、?っ 。
?????????????????っ??? 、 、?? ッ? ャ?? っ 、 っ?、 。?? ???? ?? ?? ?っ?????、 ???。? ??っ 。?? ? 、 っ ー ゃ?? 、?、?? 。 、 ??? ??? 、?? ??ー ー? 「?? ???? ? 。 っ?? ??」 っ ァ、?? ? 。?? ?? ゃ?。 。（?）
（????????）
（????????????、?????????）
????ー
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????? ?? ???? ????「?? ? ??? 」 ? っ ? 。?? 、 っ 。「??」???????????? 。??? ?ー??、 ?ー? 。?? っ 。?? ????? 、?? ? 。?? っ?? ??
?????????。?? ?。?? ??????????ー??????????? ッ? ??????? ? ??? 、???? ? 。?? ???????ッ??ー????、?????? （?） 。?????、 ???、 ? 、?? ? ??? 「 ????? 」?? ??。???? っ ? 、?? ッ? ー?? 。?? ．
?????????＝??
　
?? ????????????? ????????? ????、 ????っ ?、 っ っ?ゃ ??、?? ?? ー?? 。?? ???? ? ュ??、 ??、???? ?? ???。?? ??? ? ??? ??? ?ー?? ?? ????? ???? ー? ー???????
????ー?ー???っ???????? ?ー ー ?????ュ? ー ョ? ???ー 。 っ? っ?? ?? 。?? ?? 、??? ??、?、 、?? ????、 ???? 。 ?????っ 、?? ?? っ っ?? ?。?? ? 、????、 ??? ? 。?? ?、??? 。
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＝?＝????????＝??＝?＝?＝???＝＝?＝?????＝????＝?????＝＝?＝????＝??＝??
?
????????????ュ???ー??? ?
??????
????????????????、??? ???、?ュ???? ??? ? 、? ? ?????っ 。 、 ュ ー?? ? っ 、?ょ ? 。?? 、 、「?????????っ????、??????? ? 、??、 ?ょ? 」?? ??? 、 ???っ 。?? ???、 ??? ?? 、 ?
???????????????。???????、「????、???????????」「?? ゃ っ っ ょ 」????? ? ??っ 。 ? 、??? ????? っ??、 っ ??? っ??、 っ ? っ 。?? ??、 ? ??? ?。?、 ??? ?? 。?、 ? ?っ 。?? ?? 、
?ゅっ???????????っ?。「??????????、????????、??????ー??? 、 ??? ? 、?? 。?? 、 ? ??? 、 っ??? っ 」?? ?? 、 ー?? ? （ ??? ?）、 ?? 、???? ?? ???。?? ?? ?
■続んでみました
?????? ?? ???? ??
????、????????「?????? 、 ? （ ） ??っ ? 」 。?? 「?? ??」??っ??、???? ? っ??っ ? 。 っ??、 。?? ??? ? 、 ??? ??? ?? っ?? ?、?? 。?? 、??? ??っ ?? ? 、?? ? っ 。?? ?。?
??????
?????（??）
??? ??????、?ィ??ョ ???っ?? 。?? ???? ? 、?? ???? 。 、 。?? ? ?。??? ? っ?。?? ?? 、 、?? 。?? 、 ?? 、?? ??? ??? ? ? っ 。?、? 、 、 ー?、 ? ?? ョ?? ???。?? 「 」?、 ?
?????。???、?????????? 。 ?、 ???。 ????? ??? ??????っ ?? ? 、??? ?? ? 、????ョ?????。???? 、?っ 、?? ?。?? ???、???? ? ????? っ 。?? 、??? ー?? ????? ?
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????????????
??ゃ?????
???ゃ??????????????? ? ???。??ッ??????。????、????????????????、??? 。?? ??? ???。 ??っ 、???? ??。 ッ ??、 ?? ? 。?? ???? 、 っ ．???。?? ?、? ? っ??、 っ っ ??? ?、 ?
??????
?????
?。????、???????ッ?。??? ? ? 。?? ? ー。?? ?? ?????? 。?? ? ?っ?、 。?? ?、??? ?? ?。?? 、? ? 、?? ??? ? っ?? 。 、?? ????? ?? 、?? ?、?? 。?? ??? 、 ?
??????、????????????? ?????ッ????ゃ「?????ォ?」???。???、??????、 ? ー 、?? 。?? ??? ???。 ? 、???? ? 。?? ? ー?? ? 。? ??、 ゃ ?? ッ??「?? 、?」 っ? 。?? ?? ?
■読んでみました
?????????? ? ??????? ??
????、??、??、???、????……。 ? ? ??? ????。 ?? ?? ?、??? ? 。?? ??? ー ? ? ??? ??。 、???、????????????????、??、??? 。?? 、? ? ? 、?? ??????、 ? 。??? ??、?? ? 。?? ??、（???????）、???（????）、
???????????????? ッ?（ ?） ?????。?? ?、「 ?? ? 」。?? 、???（ ?） ? ? 、?? ?? ???? 。?? ??? ?? 、 ? ??? ?? 。?? ? っ ? 。?? 、 、?? ?? 。?? ???? ? 、?ー ? ??ー ? ッ ー、 ー ー
??????????????。?????、 ー ?。?? ??????????????? 、??? 。?? ??? 、?? ?? ッ ュ??。 ?? 、?? ?? 。 、 ??? ?? ?? ???? 。???? ??。?? ??????? ? ?? ）
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?
?
??????????????、??
???
?????? ???????? ?? ??? …
t　i噌「oLO
?????????…?? ?????
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???，?????????????? ????? ????
? ???????? ????????…????? ?
??ー?????????
???????????????????…?? ．????? ?????????　　
@　????????
??????????
?，???｝??…???????????? ?…，
???
G
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????????????? ?? ?
??
　　e＼1ノ　／　Nll／
?
＼＼’／　＼、！／
????????????㌍? …?
?。?
???????? ? ? ? ? ? ??????????????? ????????????????? ?????? ???? ? ?? 、??? ?? ㌍?? ??」??? ???， ? ? ?。?????????????
ぐくノ
ゆ響 ｭ？《）く；）つ
ぐ09・？（？9
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，?、??????????
?? ?ー??
bグ、纓ﾆ
“
???????（? ???????????」?》?? ???、? ????（?????? ?，??ー」?
?????????? ? ッ
??
　’
???????? ????、 ?? ????
??
’
?纈
??????? ??????ァ????????????、 ?????? 、??????? ???????????）?ー?
??????????????????????） ，?、?????? ? っ ??? 〜? ?
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ツリぬ
1ぺ蟻ス
??????、??
????????????
???????? ? ?? ? ? ??? 、 ? ? 。? ??? ? ?? ?? ? ? ??? ?? っ ?。?? ?? 、 、?? ? 、
??????っ???。?? ???? ???、??、??? 、?? 、????。 ? 、?、 ??? ?????????。?? ?? っ?? 、 ? 、 ???? ??? 、?? っ 。?? ?っ? 、?? ? っ?。 ?? っ っ?? ?? ー ??。?? ? 、 ??。 ?? っ?。????? 、 「?」 。 ??? ?? ??? 、? ? ??? 、﹇?」 ?。?? ???? ? っ
????????。???????????? ?、???っ?????? 、「??? 」 。?? ? 、 ? 、?? ?? っ 。 ??? 。?? ?、?っ ?っ?。? 「?っ ? 」 っ?? ?? ? ?っ 。?? 「? 」 っ? 、?? 。?? っ?。 ??、 ??? ? ? 、 っ 、?? ? 。?っ 。?? ??、??? 。?、 ? ? ??っ ?? 。?? ? ? っ?。???、
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フリースペース
????????ょ????っ?。 ?? ?っ????、??、 ? ? っ?。 ?? 、??? ? っ ??? ??。?? 、? ? 、 ??? ? 。 っ?? ? 。 ??? ? 、 ????? ? 。 、?? ? ッ ??? ?? 、?? ????????、 、?? 。?、 ?? 、?? ????? 。?? 、??? 「?????、?ょ????? ょ?」????。???ャッ っ 。 。??。 ? 。 、?? ??????? ? ゃ? 。?? ???
???。「??、?ょ??????????? ??????」???
?????????????。「??、??? っ 」 ょっ ???? 。?っ?????、?????????????????、??っ?。?????????
?????????????
?????、?? ? ??? 、?? ??? ? 。?っ ??? っ?? 。?? ????「?? ? ……」?? ? 、 っ?? 。? ??? 。???? ???、?? 、 ??? っ 。?? ???
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??????????????????。「?????????、????????????????ッ」? っ?、「 、?? ???? っ …… 、??」「? 。 ?、?????? ? 。? ??? 」 、
?????????????。???、
「???、??????????????? っ 。???…… ????」「 ょっ?、?? ?。 ー?ゃ?（?? ? ） っ ?っ??? 」「 っ 、 っ?。 ッ ? 。?っ?? 、?? ?? 」（???????????? ????っ??? ? ）。?? ??? ? ? ? 。 ? ??? ?? ?、 ??? ?? ? 、 ? っ
?????????。?? ?? ?????????。?? ?? ? っ?。?? ???? 「?? ? ? ? 」?? 。 「 （ ??）??ー?ゃ?? ? ? 」?? っ? 。 ?「????。?????????」??っ????? ?? ???? 。?? 、????? ?? 、 、?? ?? ??。?? ? っ 。?? ?? ?? 、?? ? ー?? ?? 。?? ???? っ 。?? ??っ っ 。
????????、???????????? ??? 。?? ???? ? ??????、?????? ? っ 。?? 、? っ 、?? ?? っ 、 ー?? ? 。????????? ?? っ 。?? ??? ??? 、?? ??? ?? っ …???? ??? ?? 、 ???（ ?? ゃ?? ）?? 。?????、? ?? ? ?ー???? 。??? ? 、?? ???? 。 。?。
U8
フリースペース
?ッ????????っ???????? ??? ?? ??????? 。 ???? 、 、?? ??っ ?。?? ッ?? ? 、 ??? ?? 「 」?? っ 。 ??? ?、?っ?? ?? 、 ??? っ?。 、 ッ?? 、???? っ 。?? ??? 、 、 。??????? ? 、 ????、?? 、??、 ??? ??、 っ ??? 。?? ?? っ
了〉一
ル伊一ρ墾
忽　　　ccz＞9Lく 　　　　　　7二〆fe’＝・iSM－Y．
恒
劾
??》?．???
（
?
，?
♪
●
、讐
?。???????????????????ッ? ッ??、???????、 っ 。?? ?? ??? ?、 。?? ? ? っ?? 、??っ ?? ? っ 。???????、「? ??????」??? っ っ 。?? ???。 っ 、?? っ? ??? 。?? ????? 、????? っ?。??、?? っ??っ ? っ 。? っ?、 っ っ 。??ッ???、 、?? ? ッ っ?。 ッ?? ???? ゃ っ 、?ょっ ? っ 、「?? ??? 」 っ?「 っ? ゃ ?
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?。??????????????????? ? 」 っ?。?? ?? ? 、?っ 。 ? ?????????、?? ?? ? っ 。?? ? ? 。?? ? っ??????? ?????? ???。 、????? っ??、 ?、?? ????? ?? 、?? ? 、 。?? ?っ?? ? ゃ ? 。?っ 。? 、?、「???「????」????????????????? ? 。?? 、? ??? （?）?? ???っ 、 っ?? っ? 。
?????、????????????っ?。 、 ? っ っ??。?? ?? っ 、 ー??、 っ （?? ??? ???????? ? ）。?? ?? ?? ??ッ 。??っ?。 ッ 、?? ? 、????? 。 、?? っ 。?? ??? 、 ??? ょっ?? 、?っ っ 。?? ??? っ?っ 、? 。?? 、? ??、 ??? っ?? ? 。?? ??、 ??? ?（ ）。?? ?っ ??? ?? 。
ついふ」あて
請求して下さい
A／VVVVUVVVVVSしノVVVVVV
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
一繍彬本欄務所杉本侑子冊326r4778
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フリースペース
??っ????????。?????っ??、??っ?? っ ??、 ??っ ?? 。? 、?? ? 、?? ? ? 。 ょ?? 。?? ? っ 、?? ? 、?? 、 っ?。 ??? ???? ??? 。 ? 、?? ? 、?? ? ? 。?っ ?? 、???　　
@　????
??????????。?????????? ????、??????? 。 、 っ?? ? 、 ??? ? ??? ?? 、 っ?? 。?? っ 。 、?、 ???? ??、 ? っ っ 。?? ???? ッ?? ? ? 。 ッ?ュ ー ョ 、 ょ?? ?? ?っ?? 、 ?
｛．??
?
飽
、???蒔
?????。??????????????? ? 。?? ?? ッ っ?? 。??? ???? ??? 、? ????? ? っ 、?? っ?? 。??? 「 」?? 。?? ?? 。 っ?? ? っ? ????。?? ???? 、??。 ? ? 、?? っ?? ???、 ょっ?? 。 、?? ???? 、 っ?? ?? ??。 ???? ? 「 」?? 。?? 」。 ??? 、 ッ ??? 。?? ??、 ???????? ??
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??、??????っ?????っ????? ?。?? ?? ?っ?????????、??? ? 、?? ? 。?? 、??? っ?。 ?? ???????ょ????。?? ?? ??っ ……。???????
???????????
??????? ? っ ?。「??????????????????っ?????、? ? ? ??? ?? っ 、?? ? 。?? ??? ??ゃ 。
???、???、????????????? 、?????????????、 ??? ??? っ 。?? ?? ゃ 、?? ? 、 っ? ??っ??。?? 、 ???? ? 、???? 。?????、 （ ） （?? ）?。『 ? ゃ?（ ??? 、?? ?? ）、 っ?? ? 、?? ?? 。?っ ???? 。?． 、?????? ?????。 ????? っ 。?? ?????、 っ 、『 っ?? ??? ???
?㌻
??????
??
馨。貌、
　　　一つ　　 ・　　r’r‘
綴鍵
ダ翻、〆／
　　　へ　つつん一し一●
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フリースペース
?。????っ?????????????。?? ????、 ??、 ? 、?? ??? ?? ??っ???? ? ? っ ょ?。 ? ??? ょ 。?? ???ゃ 、?? ? ? 。?、 ?? 、?? ?、 。???? ?、 ー ッ?ー、 、 ? 、 ……???? ? 。?? ???、?? ?? 。 ??? ??。?? 。 ??? ?。? 、 ??? ?、 、 『??? 』? ??? 。?? 、?っ
????、????っ?????????っ ? っ ???。????? ?? ??? 。?? ?? ??っ ? ?? 。 、?? ?? ? ??、 ??? ? 、 、?? ?? ? っ?」
??????
桝
ノへ
》ノ｝〉
??．??
???、???????????????っ ?、 「??っ??っ?、 ?? 、??? ? ?? ゃ 」?? 。?ャッ?ッ 、?ッ
???????????
???????「?? ?」? 、?? 。?? ??????、??? ?????? ? 。? ー??、 ? 、??。?? ? 。「??????、???????」、「??????????? 」??（ 、 ） っ??? 。?? ???
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?????、??っ???????????? ?。?? ? ?????、?? っ ? ?っ???。?? ???? ?? っ 。っ?????????????????????? 。? 、? 、 ??? ?
???。????????????????っ 。?? ? ? 、?? ? ??? っ?????????????「? ??? 。??っ ??? ?「?? 」 、??。 ?
????????「??????。????? 」 ?っ 、?? 。「????????????ゃ????。????? 、????? ????? ??」?? ?、 ??? ? ? 、?? 。?? ?? 「 、 、?? ? ? 」「?、 ? っ ??」 ? ?。?? ??、 ? 。?? ???ー 、?? ???????????。?????????????、??? ? 。 っ?? ? 。「???? ー 」??????、???????? ? 。 ー 。?? ャッ 、 。
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フリースペース
???????????????。?? ー ?ー????????ー????? 、 、 、 、?? 。?? ? ??（?） ? 、 っ?? ? 。?? ??? ??? 。?? ??? ????????? っ ??。?????? 、 っ?? っ ? 。?? ????? っ?。?? ?? っ??。 ??ー 、?? 。??? ????? ? 、?? ????（ っ ??）。 っ ? 。
???????っ?????????????っ ? 。??。???? 「 ???、?、 、??」? ? 。?? ??? ャッ?? ?? ャッ ッ??ッ?????。???
???????????（??）
???????? ? ? っ?? 。?? ????っ??????。??? ? 、 ? 。 ??? ? 。?、 ???? ?? 。?? ?? 。?? ?? 、
????。?? ? ?????っ?????????、 ? 。 ? ???、?? ?? 、 ???? ?? 。?? ? 、?? ?ゃ 、?? ?? ? 、?? ??、 ょ?? 。? ッ?? っ 。??っ ? っ 、?? ? ? っ?。「?????????」????っ???????っ?? 、?? ? 、? っ?。 ???? ?。?? ?? ? ??、 っ?? ??????、?????。?、????????
?、???ッ??? ? っ 。?? ? 、 ??? ? ?、 っ
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?っ?。?? ????、??????。?????? ? ? 、 ??っ 。? ??? ??、????? ? 「 、?? っ?、? ????? 」 。?? ? ? ? 、?? ? 。?? ?? 、 「 」?? 。 ゃ ?? 、?? ??? ?、 っ?? ?? 。 、??? ? 、?? ?? っ 。
??????????????????
?、????? っ?。?? ? ? 。「 ?? 」。????? ? 、 ?????。??、 、 、?っ 。? 、?、 ?? っ っ?。 ?? 、?
ハ醒
く聯
　〆孤八ノ～　　　、
???。?? ????????、????、???? 。 ????????、? ??、 。?? ??「? 」 ???????????、「????」?? 、 っ 。?? ??? ? ??? 。?? ? ????っ ? 。?? ? 。?? ?? ?? 。「?」 ??
???????、??、?????????? 。 「 ? ? ?????」「 」 ?っ ??。?? ?????っ ? ? 、?????? ????。???、????? ? 、 っ 。 ????? ?? っ 、 「?」???? ???。????、 っ????? ?っ ??っ っ 。?っ ?? 、?? ? ? っ 。 っ?? ? ? っ?っ 。??。?? ???? ?? 、????????? 。?? ? ? ??、 ? 、 ??? ?? 。?? ?? 。?? 、??? 、 ?
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フリースペース
?????????、?????っ????? ??????。?? ????。?? ???? ? ? 。?? ??? 。???
????????????
「???…????????っ??」????????、?????っ 。「?????」???、????????? ??? ? 、?? ??? ョ っ ??? 。?? 、??? ?? 。?? 、 、?? ? ??? ?? ?
?????。???、??????????? ??? っ? 。「?っ??????????????…
…」
「????っ????? っ 」?、??????? ェッ?? ? っ?。?? ???????、 ??? っ ゃ 、「????????っ? ……」??、? ???? っ?。 ? ??? ??、 ??? ? っ 。?? 、? ??。 ?? っ?? ??? 、?っ ? 。??、??? ? ??? 。?? ? ??? ?? 、?? ?
??っ???っ?。???????????? ? ? ? 、?? ?、 ??? ? ?????っ?。?? ? ? ? 、?? ? ? っ 、?? ?? 、 、?? 、 。?? ???、??????? ??、 ? ????? ?。 ? ???????????? 、 ? ?
5
．?
鞘
?2??
”’”’xvv．．．．．一．p
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????????????、???????っ 、 ??っ?。?????? っ?、? ? ????っ ? 、 ??????、 ?? っ 。?? ?? っ 、?っ ? 、 、「?????っ??、?????????????……」?? ? ???。 ?? 、 ? 、?? ? ?? ?。?? ??、 、?? ?ァ …… 、?? ?? 。?? っ?? 、 ッ?? ?? ???????????????? 。「 」?? ??、 ???。 ? ……。??、?ー?? っ ??、 ?
????????、???????????? 、 ??? ?。????
???????????
???????（ ）???? っ??。 ?。? っ?? 。?? ???????? ?? ??? っ? ゃ っ??、? ?? っ?? 。 ?? ??。?? ????っ 「?ー ー 」（ ）?? ???? ュー っ 。?? ? 、?。?? ???、?? ? ? っ
?????????????????、???? ??????? ? ? ? ? ???。 、?? 、? 。?? ?? 、?? ??、 ?? ??? ?? 、?? ? 。?? 、?? ??? 、??????????? ??????。?? ? ? ? ??? ? 。?? ?? 、?? ??? ? 。
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フリースペース
????????????????。???? 、 ??。?? ????、 ? 。?? ???、 ? ?????????? 。?? ?? っ 。?? ??? 、 ??? （ ） 、?? ??? 。?? ???? ? 、?? ?? ? ?
?ッ??ー???????????????????、????????????っ?。?? ??????? 、?? ?ー ??? ? 。?? ? 、 ????? ?? 。 ???????、????????????????? 。 ょっ? ゃ?? ???、 ? ?????。?? ?? ??????。???? っ ???。 、??
??????。?? ?? ????、????????? ? っ ? ゃ?? ? ェッ ?。「? ?ャー?? 」?????? 。?ー??ェ??????????????っ??? 。 、?? ? ??、?。 っ 。?? ?????? 、??????ー?? ? ャ?。 。?? ??ー ャッ?。 ー ー ー??。??????
?? ．．．。．????????????????????????????、????、??????? ? ?? ??っ??っ????????? ???? ????? 。 、 、 っ …??? ? ? 。
????????????????????????????????? ??? ?ュー ?? ?? ??、? 、 ? ? ?? ??… ?? ィー? ?? 。 。? ? 。????? ? ??????? 、 。
　　　自然食通信社
東京都文京区本郷2－20－8fto3－
3816－3857　振替・東京5－78026
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??。?????????????ッ???? ? 。 っ??、???? ???。? っ ??????。 ? 。?? ? ? 。?? ??? ? 。?? ?? っ 。 ????? ?? っ っ?? ?? 、 ? ???っ?。???????? ?? ? ? （ ）???????? ? 、 ?????? っ 。 ? ??、 。 ???? ?? 。 、?? ? っ?? っ 。?? ??? ? 、
???っ??????。?????????? ? 、 ???、 っ 。?? っ?っ??????????。??? ??? ??? ? っ 。?? ? っ 。?? 、?? 、?? ?? 。?? ? っ?? 。?? ?? っ?? ? 、?? ? ?。?? ? ?っ 。?? っ?。 ー??ー???? 。「??? ? ??? ? 」 っ??、 ? 、?? ? っ 。?? ?っ 、?? ?? ??っ?、?? ?? っ 、 ー ー??っ ?? 、
????、???????????っ??、 ? 、 ー ??? ? っ 、 ??????? ?っ?????????っ 。?? ?、 。?? ??。?? ?? 、?、 、 、??? ?????? ? っ 。 、 ??? 、? ?。???、 ???? 、?ー ー?? ィ ー???? ?? 。??、 ??? ッ?? ? ???? ? っ 。「?」 ッ?? 、?? ? っ 。?? ??? ? ?????「 ??ー」
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フリースペース
??、????っ?。??????????、 ?「 ー」???っ?。?? ? ? ? ? っ?? 、??っ ? 、 、??? ?? ? 、?? ? ? ? ??????っ ?? 、???? 。?? ?? ? 、?ッ???????????????っ???。? ?? ?? ?、 ???。????? 、?? ? 、?? 。?? ??? ? ??? ?っ 。?? っ?? 、??? ー ?? ???。 ? っ?? ?? ? ?っ?。 ??? ? 、?? ?? 。
?????????っ??、???????? ??、??????? っ??っ?。?? ?ー ? ??? ? 、?? 、??? ? 。?? ?? 、?? ??? 。?? 、?? ? っ?? ? っ 。 ??? ? ??。「??ー」 ?? ????っ? ?、???? ???? 、 。?? ??? ?、?????っ ? 、?っ ?????、 ?? ?? っ 。??????? っ ??、????っ????、 ? ??? っ 。?? 。?? ?? 、
?????、????ュー?ー??????? 。??ィー??????? 、?? ??? ?? 、?? ?? ???? ?、「 ?」 ???。 ? 、 ??? ?? 。?? ? ??っ ?? 。「?っ ?っ 、 、?? ?? ? 、??」 ?っ 。「 ょ 、?? ??????????? ??? 、 ィー??????、?? ? 」???っ 。?? 、? ????。 ? ゃ 。 、?? ? っ 、 ??? ? ? 、?、?? 。?、 ? ? っ 。
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?、???????????っ????。「???ゃ?、『?????』?????????っ ???」??っ?、?ィー?? ?? ? っ ?
?っ 。?? ?? っ ? ?っ??っ 。 、?ィ ?? 。? っ?。 ?? っ ?、 ??? ?? っ 。????? ?っ 、?? ?、
?????????、??????????? ? 、?? っ 。?? ゃ、???????????????っ ゃ??? っ 。「?? ??? 、?? 」。 、?、 ?? 。?? ??? っ?? 、 ? 、?? 。?? ?? っ 。??? 「 、??? 、?? ? 」 っ 。?? ? ? 。?? ? 。?? ?。 ー?ィ ?っ 。?? ? 、 ????っ?。?っ? ?? 。????? ? 、?? ??? ? 、 ??? ?? 。??。 ?? ???、 ?? っ ? ? ?
????????????。?? 、???? 、「???????? ???、 っ ????」?? 。? 、「 」 。?? っ ? 、?? ?? っ?。 っ 、 ?? 、?? ?? ? ュー?ー ??? ? ? っ 。???? ?? 、 っ?。 ??、 ??ィー???? ?。 、 ュー ー?? ? ?? 、??????? ? 。??、 ? 。?、 ?? ? っ 、?? ?????。 っ 。?? ?? っ 、??????? ???、?? ? っ 。?? ?? （??? ? ）
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???????????????????? ?
??????（???（??）??）「? 」 っ ??????????? ?? ?? ??????
〈????〉
???????????????、???????????
?????? 、 ? ? 、 ????????? 。
???? ?????????????????↓?????、 ィ ョ
?????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????、?????????????????????????????????????????? （ ）??????っ?????? ー? 、
??????????????
???????????????????????????????????????????????????
?????????????????????，???
???
民人蝿
WOMEN’S　DEMOCRATIC　JOURNAL
ご希望があれば見本紙を送ります。
厘璽ヨ婦人民主クラブ週刊1ヵ月750円（送料込）。
東京都渋谷区神宮前3－3H8電話03（3402）3244，3238
大阪市北区中崎西3－1－5電話06（371）2429
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自分にあった高校のえらび方
　　　　　　　　　　　百都圏最新情報
早川裕子著
???????????????? 、?ー ??ー??????????ー? 、?? 。?? ?? ? 、????? っ ??? っ 、?? ?? 。?? ???、 ??? ?
???????。?? ?、 ????????? ??、?? 、 ??? ? ? 。?? ?、?? ? ー 、?? 。?? ??? 、?? ? 、??、 ? 、?、 ?
?????、?????????? っ ? 。 、?? ???????????? ??、?? 、??、?。?? ?? ?????? ??? 、?? ??????? 。?????????????（?）
共生時代のフェミニズム
　　　　　ひらかれた末米をもとめて
青木やよひ著
???????? っ ェ?? ?? ッ 。??ェ ??? ? 、?、 ? 、 ???、 ェ??、 ???? ?? ??? 。??ー?ォ ー 、
?ェ????????、???????? ??? 。?? 、? ?「???」????????????、??? ?。?? ??? 、 ????? 、?? っ 。 ???、? 「 」
?っ???????。?? ?、???、???????、 ??、 ? 、?? ????「 ェ 」?? ?、? っ?。 「 」 、?? ? ? 。????? ? ??ー ? （ ）
…ニュースになったネコ　脚 ??
マーチィン・ルイス＝著武者圭子＝訳
??????????????ュー??ャ??ー????。??????????、?ッ?。 っ ? ???? 、?、?? ?? ? 。?? ?? ??? 。??? ? ュー ????
?、???????????。?? ????? 、??、 ??? ? ? 、??? ??ー ? っ?? 、??? 、??? 、???????。?? ??????? ??、??
??、????????????? 。??ィ?ッ???? ? 。??ー ー? っ?、??っ ??? 。?? 。?? ??? 、 ??? ??? 。?? ? ? 。?? ? （ ）
女性のための相続セミナー＿＿
　　　　　　　法律・悦金の碁聖知識???
堀越董・辻敢著
????????????「??????」???っ??????、???? ー ? 、?? ? ???? 。「????????」「????????」「? 」「?????? ?????」「
??」??? ???「????????? 」「?? ????」????????? ??? ?? ??。??、 ????? ? っ???、 ???、?? ?? ????っ 。
???????? ??? ??? ? ???? ? 。?? ? っ?、??ょ 。?? ?? 、??? ??ー ?? ? 。?? ? （ ）
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??ッ???
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一・一 @詩集　花・むし・子ども　一一一
齢鱗4旭
羽生槙子著
?????っ?????????? 、 ? 、?、 ?????、??????? っ 、?? ??? ? ??、 ? ???。?? ???? ? 、?? ? ???、 ?
?、???????っ?????? ? 、 ??? 。?? ? ゃ 。 、?、 、 、?? ?? っ?? ? 、 ? ???。?? ?? っ??? 。?? 。 ?っ???。
?、??????っ????。?? ???っ ??? ? 、??? ???? ? ? 、??? ??? ???? 。?? ???、?? ???? 。???????????（?）
雌
鱒仁卿
坤
鈴木剛著
????「? 」 、???? ???っ ?? 、?? っ ??? ? 。 ?????? ? ー。?? っ 、??? ??、?っ ?? ??ー ?? 。???
?????? 、???? 。???? 。???っ ?。 ?????? ?、 、 ???? 。?? ??? ? ???、 ?
?????? ??? 。?? ?? ???? ??? っ? 、?? 「? 、 ?」?? 。?? ?? ??? ? ?? 、???? ? 。????????? ??? ??
母と息子
　フェミニズムの流れのなかで?
?
森崎和江ほか著
???????????????っ 。?? ?????????、???? ? 、?? っ 。?? 。?? ?? 、?????、「 」 ??? ?? 。?? ?、 ? 、??、 ? 、
???、????、????、?? ???????????ー。????? 、??、? っ?、 ??? ?? ??。?? ? ? ??、??? ??? ? 、?? ???。 ? 。
???????????????、?????っ???????? ?。?? ? っ???? ??? ??? （? ）?? ?? 、?? 。 、?? ?。?? ? （ ）
エコロジー・シンプル宣言
　　　　　　　　食卓からの5〔〕の提案
??
?ッ???
小林カツ代・林佳恵著
???????? 「 」??「 ???? ??? ??? ? 」 、?? ? 、 ッ?? ?ー 。「????????????????? 、?? っ ??? 。『? ?
?、『?』（ ）?? 、?? ー????っ? ? 」?? ? 、 ???「 ?」?? ????? 、? ? ??? ? ャ ー?? ?。?? ??? ? 、?? ?? 。
?????? ?、?? 、??ィッ?ュ???? ?、?? ?? 。?? ? 、「 」?? ???? ? 。?? ?ー?? ? 。??????＝????（?）
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????????? ? ?????「?????」??っ???っ?、??????? ? ．?? ????? ????? 、（?）?????????。?……?、?? 、 っ
???。??????っ????? ??? 。 ?ー?、 、 ……。?? ????っ?「?????? 」 ??? ? 。「??????っ?????????? っ?……」?? ? 。「????、????????????? 」 ??? （???????? ）。?? ??っ?? 「?? ??」 。「?? ?? っ ……??っ ?? 、?? ???っ 、? ????????っ?? っ 」?? 。 、 ……。?? ????? ??? ??
????、???、??????。「??????????????????? ? 」??? ???、???? 。「 ???」「?? ????? っ??」 ?? 、 ???? ????。 ??「 ょっ?? 、??」 、???? ?、? 、?? ? （ 、?? ……）。?? ?? 、?? ? ?? 、??????????????? ゃ?? ????「?? ??」 っ??、 ?? ??? っ 。?? ?
????? ????、??っ???。 ???っ 、??ョッ? っ 。 ????? ?? ? っ??……。? ??? っ 。??? っ?っ ??? ……????? 。
2
?? ????
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わいわいがやがや
??????????（????）??? ???? ? ????ッ???? ィ っ 。?? ???、「?????」????。??、???、??? ?? ??? 。??????? ???? ??（? ）????? っ?? 、「 」??? ??、 ???? 、 ー ??、 っ 。?? ? （? ? ょ）????????????っ?? ……。?? ? ?
???。「??」??、????? ???????、???「 」 ? 。?? ?、 ???、 ???? ? 。?? 、???
　　
@　
@　
??
???????
鵡
??????????、????? 「 」 「 」??? ????????????。 ??? ? 。「?????、?????」???? ?? 、
　　1議1鰻藩??????
プ
7
?、、
“ ??
?????、?????????っ??????????。?? ? 、?（ ? ）?? ??、 ??? ?、?? ??、 ????。?? ???? 、??? ? っ 「?」 「 」????? ?、???? 。?? ??? ? 、?? ? 、 ??「??? ? ? ……」 ? 、????? ?? 、???????、 ? っ??っ?。?? （? ? 〉
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??????
????ー????? 「 ? ???????????」 。?? ?? ? 、??っ???? 。 、?? ? 、?? 。?? ??? ??、 ??? ? ? 、??っ ? 、「?? ? 」?っ 。?? ?、 っ?? ? ? ? 、?? ?っ 、?? ょ 。?? 、?? ??、 ??????。??? 、 ? ?????? ? っ 。?? ??? 、「?? 」?? ー
?????????????、????。?? ??????、?ー??? 、 ……。?? ? 。?? ? ????。 ? ? 。?? ???? ? ?「?????????」??。?????????? 。?? ?? ? ??ょ ?。??っ ? 、 。?? ??。 ?? 。??「????」?????ー? 。??????、?? ???? ???。 ???? ?。 っ?? 、?? ?? ー ?????????、??? ? 。???? （ ） 〜
?? 。? 、?? ?? 。
?????????????、???????????????。??????? 、 ???。??? 、??????? ?「??????」????????。???? 、「 、 」? ? ???? 。?? 、 っ??? 、「? ? ?? 」 、??。????（?ー??） ???? 。??????? ? 、??? 。???、 、 ???? 、?? 。??? 「 」?、???。? ?? 。
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????????????????ー???????ョ????? ?所時講
師
????? 「???ー??????ー」? ? 。?? ??? ? ???
?????（???…??????ー??）?? ?（?）?????〜?? ??? ? ー?? ? ? ??? ? （ ）?? ? ?????????
「???ー??????ー」??、??????ー???????、?ー??????、??、 ? ? ? 、?? ?? ?。?? ー ???、???ー??、???? ? 、?? ??? 。
???っ?????
???????????????????? 、?? ???、????????????? 、??? 。? っ?。 ?? ? 、?? ?? 、?? ??っ??、????? ? ? 、??っ 「 」?? ?? ? 、?? ??。 、?? 。「???」????????、?????
???? ???。 「 」???? 。 （ 〜 〜??） ? ? 。
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????????????（????）???? 。 （????、?? ） 。 ???ー? 。?? ???????。?ッ ?????（一???????
???????? ???。?（??????）?????、 、??、 ー?、 、?? ????「 ? 」??。 ??????
??????。? ????
（一
???????
????? 、 ? ?? ? ??? ?。????、?? っ?、?? 、 ???。 ?????、? 、 ? 、?? ??? ???? 。??、 ? っ??。????ョ ???? ェッ ョ（一
???????
???? ??? っ?ゃ??? 、?????、??? ??、 ー 。??、? 、 、 、 。?ー ー（??????）?????????。??、??、??????。?（一???????
??????っ ??
??????。?????????????? 。?（噛???????
?????? 、 っ?? 。 ?、?? ??? ??? ?? 、??? ー ー（? ????）?????ー 。??????、????ー ?? ????? ???? 。??? ?????。???? ????。?（??????）?????? 、?? ?? ー ー（??????）?????、 、 、 ? 、
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?、??、???。??????、????? ? ??。?（??????）????? ?????????、?????っ ?ー ? 。 ??、?? 、?、 ? ??? ??? ?、 ??? ? 。?? ??? ???? 。?? 、??? （? ）。 ?? ??? ? ?? 。 ? 、?っ ? 、??? ? ??。??? ? ?????ー?? ?ー?? 。? ??「??? 、 ? ? ???? ? 。 ??? 、 ?? 。
????????ー??、?????、???、???????、??、??、 ? ャ ? っ??。 ? ?。??? ?????。 ? ?? 。?? ?? 、?? 、 ?、 ???? ? ?? ッ??? ? ??。????? ? 、 ?????? ???。????。?????? ? ? ?????っ? ?????。 ー ー????????? ー ー ー?? 。?? ? 。??、? ???????? ?（??????? ）。?? ??? ?? ??、??? ー っ ?
???、???ー????????、????? ? ??????????。?? ??? ?、?? 、?? ? （?? ??、 ??? ????）???? 。?? 、???ー?? 。 ?? ? 、?? ??? 。 ー?? ? 。?? ??? 。 ? ー?? ??? 、?? 、 ??? 、? 。?? ?? 、?? ?? 。?? ?? ? 、?? ?? ??。?? ?? 。??ー ??? 、?、 ?? 。?? ? っ ?? 。??ァ ?? 。
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?????
??????????????????。??、 ???????????? ???? 。?? 、??? ? ?、 、?? 。?? ????????? 、 ?? ? ????????（?。 ?? 、 ??? ??、 、?? ? 。「???」??????????????。?????????、 、???? ? ??っ．??? 。?? ? ??? ? っ 、?????、? ? ?? ?、
????????っ?「???????」?? ?????????、?? っ 。?? ? ? ??? ? っ 。?、 、? 、 、?? ???? ???っ?? っ 。 ???? ? ー ー っ?? 、??? ? ? ????っ 。「????????」???（?????）????。 ? っ 、?? ?? ? 。?ー???ー????? 。?????。? ? ???? 。（? ? ）?「 ?」 、「 ー??? ??ー」 、 ??? ? 。 ー??、 ? （ ）??。 ー 。?? ?、? ?
ぜ申が送必□
????????????????????????????????????????????????????????????????。?????
　　　　　　　圖齪盟霊懸㎜i　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一
@　　　　　　　　1995年1月1日発行
@　　　　　　編　　集●わいふ編集部
?ｷきる
s鋸勲　　　　　 　162TEL（03）3260－4771。47　　　　　　　郵便振替00150－3－UO430　　　　　　　　加入声名　わいふ編集部
ナのすハロ
???????????????????????????????????。?????。?????????????????
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???｛
郵
?
’「 狽煤@’tt鷲　織
’t?
?
??
騨
?? 、老
寒　騨も蜘，、，
’　　入灘繊撚へ磁、
　　　　蜘い膿蹴
@・無輪編樹齢への夢
望　舳之勲懸麟も軌
9． _融蔚、う織㈱ら．
　矧駆；織麟㌧蜘た
?? ．罐翻のシリーズ
、?、 ．諏。．霧躍：彰韮，
発売中 1初あ鍔好
四季にうたう草花との交感，心を和ませ暮らしに張りを
よみがえらせる四季の味ごよみ。人間の仕事が与える感
動と興奮。疲れをやさしく癒してくれる日常のいとなみ
の発見。小さな世界を通して，大きないのちの流れを気
づかせてくれる魅力あふれる語りかけ。
＿2カMaa”7a差
羽トコ社会，企業社会が無数に張りめぐらした壁をひた
むきにのりこえようとする女たち。彼女たちに伴走し，
生き方をともに探る中で，夫婦と家族のあり方，女の友
情と連帯，人権，戦争と平和，そして憲法について考え
る。明日を拓く女たちのたしかな歌声が聞こえてくる。
95年2月刊
3一ジ繍：藩
戦後民主主義と新憲法にあふれる希望を抱きジャーナリストの遭を
選んだ著者。そこで遭遇したことは何か。自らのジャーナリズム体
験。さまざまな入との出会いを通して，戦後日本のありかた，ジャ
ーナリストの資勢について自らへの批判をこめ率直に語る待望の書
　　　　　　46判カバー・①＠定価各leDD円／③予価？400円
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セクシャルアビューズ
家族という他入一広がる性的虐待の実録レポーf
■山口遼子著　■定価1500円
家庭内で急増する子どもたちへの性的虐待が社会問題になりつつある。一見平
和な家庭、子も親も堅くロを閉ざす虐待の真実を衝撃レポート！
女性の病気と名医・病院
腫医療ジャーナリスト　松井宏夫著　■定価1300円
現代女性がかかりやすい病気を、症状から自己診断法、治療法
まで解説。病気ごとの全国の名医・病院を全ガイド。
…保霧譲金ガイド
ふたりの男を愛すること
なぜ、ひとりの恋人では満足できないの？
■ヒロコ・カサム旧著　■定価1300円
ふたりの男性を同時に愛したことがありますか？・……Yes　43％
ひとりの女が、ふたりの男を愛する。
この現実を、あなたはどう思いますか？
株式会社サンドケー出版局
〒164東京都中野区本町4－48－13
　　　　KURIHARAビル
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